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DEL
."
MINISTERIO DEL EJE~CITO
Primera regi6n.
llELACION NUMEao' UNO
Secra{ar(a.
ARTlLLEldA
REALE'S orU)ENES
Seqor.•.
ALFON~O
PARTE OfICIAL
l\EALES DECRETOS
El Milliltro del Ejército,
~IO D& AIlDANAZ y CauPO
, ded del día veintinueve de abril del co-
rriente año, en que cumplió las con-
diciones rep;lamentarias.
Dado en Palacio a quince de mayo
'
de mil novecientos veintinl1ev~.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,Ve!1~o..en disP,?net ,~ue el Gel!t'ral\ JULTO DE A RnANAZ y CRESPOde dlvlslon, en sltuaclOn de primera: _
reserva, D. Juan Cantóll-Salazar y Za-
porta, pase a la de segunia reserva, por
haber cumplido el dia seis dél co-
rriente mesiacojad ,que determina la
ley de ydntinueve de junio de mi!
novecientos diecioého.
Dado en Palacio a qui:lce de Illayo
de mil novecientos veintinueve.
Coronel, D. Antonio Cortina Pérez,
del prim,er regimiento a pie.
T~nien.te coronel, D. Jos~ ICÍ~ Hoyos
y Vlnent, marqués de Hoyos, disponi-
ble forzoso en la primer;¡ región.
Comandante, D. Angel Piró de la
Lana, de la Sección de rhdustrias y
construcciones militares d~ este Mi-
nisterio. '
Otro. D. Fernando de Castro Diez
de la Fábrica naciona) de Toledo. '
Otro, D. Pedro Herrera y Soto del
Circular. ExcmQ. Sr.: Vistas las Colegio 'de Santa Bárbara y San ~'er­
'nstancias p,omovidas por .1os jefes nando.
y oficiales Que figuran en las, si¡.;u:cn- ,Capitán, D. Mariano Z¡apicO-.y Me-
tes relacionc's, rrdactad:ls con arre,!{Jo nendez Valdés,- del Colegio de Santa
a lo dispuesto por r'eal decreto de la Bárbara y San Fernando.
Presi'jencia tlel Consejo de Ministros ,Otro! D. Jesús AlvareL y Rodrfguez
de 19 ·je febrero último y al formula- VIII~~lIl, del pa.rque regional y reaer-
En 'consideraci6n a IO,llolicitado por -io que seflala la real orden .de este va ~~ la primera regi6n.
el Geaeral de brigada D. Fernando Ministerio de la misma f~ch:l., y aten- , Otr~, D. Alejandrl? Sirvent Dargent,
Marthulz Romero, y de conformidad diendo a tos informes margill¿les. y dlspombJe en la· primera reg.j6n ce-
con lo propuesto por la Asa:lIblea'C!e reservados que de eUol cian 101 Capi- sando en la comisión que :tn-terior~er¡,..
la Real y Militar Orden de San Her- .tanes g:nerales respectivo. al cursar te desempel'laba en la Fibrica nacio-
menegildo, la~ referidas instailcias. el Rey (que I nal de Toledo.
Vengo en concederle la Gran Cruz DJOS guarde), con arreglo a 10 dis~ues-I Otro, D. Modesto Venta y Venta,
de la: referida .Orden, C:ón la antigüe- to en el artículo cuarto de dicho real del MUI.eo del Arma.
dad deldfa Ilete de febr~ro del co- ':Iecrew, pa tenido a· bi-:n dilpon,er el Otr~, D. Alfonso MorgadC' VlUapol,
rriente a60, en· que eumplió lal con- reingreso en ,la escala correspondicn-' d!sponlb~ forzoso en la primera re-
dM:ionel reglamentarial. ,. te del Arma, del citado personal, con glón.· '..Da~ en ~aJaCi6' a .q~ince ·tde mayo 101 benefi,ios que cliapone el· articulo Otro, D. Rafael Albarrán Diaz de
de mil ••YeOentc. TcUUinueYe. 'quinto de dicha soberana disposición; la. Cf11Z, disponible Toltultarlo ea la
'A"<1' ~·O·· 'Nni..confirmandQ en. Iras destino.s allterto{ca .pnmeta región. ",'
J..r :::IQ ,a 101 que figuran en la reladón nÚDie- O,tro! D. José Larios '7 Ochoade
• .....,.. .... ...... rl? DIJO. Y .asignándo!es 108 que se in- Echague, del Cq1egio .de. ~ta JI"':'
Joue _AúAlUZ .¡. e..... dlcan alas que se cItan en la número bara y San .Fernando. l' . ..
dos, dá'ndose1es a reconocer con arre- . Otro, D. Al!onso MuftozCobo, Ea-
glo a Ordenanza y surtiendo eíectoll teban, del te8'1mlento a caballo.
+iDistrativos ~sta disposici6n -a par- . Otro, p. ~¡Úael Calvo Rode,. ,I.pez-=-
tfrde1la revista de .Comisario del mea numer~no lID etleldo.. . .
de marzo último.. ,Tel1Jcnte, D. Isidro Moreiro LaD-
. De real orden lo digo a. V. E. pa- ch!ls, de ree;mpluo Por herido en Ja.
ra su conocimiento y demás dectos. pnmera reglón. .
Diol.guarde a V. E, machos &lios. Otor, D. José. B~. QChoa, de re--~adrid 16 de .mayo de 1929- e~pIazG por hendo en la prim,ua n:-.
AaDUloU ; 8'16Ó
n
• . .....,
. . tro, D. AntonIO AIolUlO lloreDO
del IegtlJJdoreemueoto'~ •I • ,,".v..
En co.sllierac:i6n a to .~icitacb por
el, General ~e brigada D. Miguel Cv~
boneU)loq,ncl, ,. de conformidad c:qn
10 proPuesto ,por la Asamblea de la
Real '7 )liJitU 'Orden d S t.J'
'ld ',... '. . e ~ .Q~~negt 0", '
. '. Ve~&'Ó ~ concederle 'la (iran. Cruz
d~ la i'~~ Ordeü. ~,Il.Ja an~e-
0.'0. núm 106
Sexta re¡l6a.
Quinta re¡l6J1.
,RECOMPENSAS
IlELACION NUMERO DOS'
Octava regi6n.
Capitán, D. Ramón CarmcQ:l y Pé-
rez de Vera, del octavo regimiento a
pie, cesando en la comisinn que ante-
riormente desempeñaba en la F-ibrica
de pólvoras de Murcia.
Primera regi6n.
Comandante, D. Federico I.even-
feld Spencer. del primer regimiento
ligero, a disponible en la orintera re-
gión.
Capi.tán, D. Juan OlaU. Fernftndez.
de disponible voluntario n la primer.
región, al lIexto regimient. a pie.
Capitán. D. Francisca L&nuza. C..
no, del 10.0 regimiento IIguo, al T.
!Jer de precisi6n 7 Labe:atorio cesa-
tral del Arma.
Capitán, D. José de fa I&1elia L6pea,
del .exto regimiento' a pie" al 1'al1ft'
de precisión y Laboratori. ce'ntral del
ArmL '
Otro, D. Enrique Torre, Chacón,
de! segundo regimiento 4e. montaña,
al JI.O regimiento ligero, '~(lntinuando
en la .comisi6n Que desempe.fíaba e.
ta EscueJa Central de Gimnasia
Madrid 16; de m;¡y. lite J929.,-Ar·
danaz. '
Quinta regi6n.
17 dt mayo dt tQ2Q
Teniente coronel, D. Antoni'J Dávila
Avalos, disponible forzoaa en la sexta
región. .
Comandante, D. Jo!é Martitegui
Juguera, del 13.0 regimienro Ii¡tero.
Otro,' D. Joaquín Plane1l Riera. dis-
ponible voluntario en la ,¡exta reg:ón.
Capitán, D. José Tue~o Seminario,
'liel lIexto regimiento a pie.
Otro, D. Joaquín Ortla y Murcia,
del 11•• regimiento ligero.
Otro, D. Jorge Vigón y Suero Díaz,
del 13.0 regimiento ligero.
Otro, D. Victoriano O.rubia Aa--
guiano, del mismo.
Otro, D. Is;;\()ro de Anchl)riz de An-
drés, del sexto regimient~ a pie.
Teniente, D. Andrés Gutiérrez. Ca-
ruo, del n.O regimient'J tigero.
Otro, D. José Mada Alvarez 0.0-
rioy Aseaso, del mismo.
. Otro, D. Joaquín Arana GOllzález,
,CapItán, p. Pedro Mace~es y Fer-: del sexto regimiento a pie, '
nandez TruJll1~, de la Fábnca de pól-\ Otro, D. Luis L6pez Guzmán, del
voras tde MurCIa. ,mismo.
Teniente, D. Luis Pa3tor Monleóu, Otro D. José Acha Asensio, del
del tercer regimiento a pie. mismo:
Otro, D. José Hernández Tarrue-
la, del mismo. '
Otro, D. Carlos Mira Mula, del re-
regimiento de Costa núm. J.
Otro, D. Ginés Aznar y Aznar, del
mismo.
Otro; D. JJ:laquín Ros Ruiz del ter-
cer regimiento a pie.
Otro, D. José Falcó y García Gu-
tiérrez,' de la Fábrica de pólvoras ocle
Murcia. / '
Otro, D. Enrique Martfu Martin.
de la misma.
Teniente, D. José Pérez Garcla, del
segundo regimiento a pie.
Otro, D.Luis de Mieheo Cande-
munt, del tercer regimiento ligero.
Otro, D. Fernando Barón 1 Mora-
Figueroa, del mismo. .
Otro, D. Aurelio Carnero MOSCOIlO,
del mismo.
Otro, D. JOllé Ruiz -Cabello y Os-
ma, del cuarto regimiento ligero.
Otro, D. Fernall'do LópeJ: .Nebrera,
del mi.smo.,
Otro D. Luis Rodríguez Cha,ado,
del mismo.
. Otro, D. Ignacio de la Moneda Ari-
za, del segundo regimiento a pie.
Otro, D. Juan Astorga y Astorea,
de la Fábrica de Sevilla.
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Teniente, D. Manuel Hermosa y
Gutiérrez, de remplazo por enfermo en
la primera' región.
Otro, D. Gaspar Alonso y Diez de
Velasco, de reemplazo por enfermo
en la primera región.
Otro, D. Felipe Díaz Lizanll, del
Servicio de Aviación. •
Otro, D. Mario Urei'la Jiménez Co-
ronado, del mismo.
Otro, D. Manuel Tomé Laguna,
4el lJ,lismo.
Otro, D. José del Val Núñez, del
mismo.
Otro, D. Eugenio de Micheo Casa.-
demunt, del mismo. .
Otro, D. Enrique Gato Herrero, del
regimiento' a caballo.
Teníente coronel, D. Manuel Fet-
nández Labrada, de la segnnda sec-
ción de la Escuela Cent~al de Tiro.
Otro, D. Joaquín Izqu~rJo Crose-
1les, de la Fábrica de pólvoras de
Granada.
Otro, D. Ciriaco Cascajo Ruiz, rdis-
ponible forzoso en la seguneta región.
Comandante. D. Luis Serra Bari-
naga, del regimiento de Costa mime-
ro l.
Otro, D. Ramón Utrilla Sellés, del
segundo regimiento a pie.
Otro, D. Rafael Fernández de Bo-
badilla y González de Aguiiar, conde
de la Jarosa. del cuart.:> regimiento
ligero.
Otro. D. Leonides Hermoso López.
del mismo.
Otro, D. Antonio Mu\'íoz Jiméncz,
del mismo.
Otro, D. Santiago Freyre Conradi,
de la segunda sección dt: la Escuela Teniente coronel. D. Céur Blasco
Central de Tiro. Sasera, del %2.0 regimient.J ligero.
Otro, D...Juan Martlnez 01a11a, del Comandante, D. Leopúlóu Garcla
parque regional y rellerva de la .e- Guerrero, 'lÍel Colegio de Huérfano.
gunda región. de la Guerra.
Otro, lJ. Fernando de Arteaia Fer- Otro, D. Angel de Vela.eo y Mo-
nández, de la Fábrica de pólvoras de reno, del %2.0 regimiento lieeTO.
Granada. Otro, D. Jo.6 Levenfeld Spencer.
Otro. D. Juan Urrio. LloT'et, '<Ii.po- del, mismo.
nible yoluntario en la selfUnda regi6n., Otro, D. JOlé MartÚiez S.pifia, del
Capitán, -D.' ]oaqtiln 'Cantero Or- noveno regimiento ligero.
tega, de la sennda .ección de la El- Capitán. D. JOlé Plana Sancho, del
cuela Central de Tiro. quinto regimiento a pie, cuaudo en
Otro. D. Miguel Fern&ndez de la la comisión que anteriormente duem-
Puente y Fernández de la Pu~te, p,efiaba en el Taller de 1'recili6n.
del regimiento de Colta núm. l. Otro. D. Emilío Hernández B.anco;
Otro. D. José Chacón y Yerón, del del mismo.
cuarto regimiento ligero. ,Otro, D. Ignacio /l.nitli.l Ocho. de
Otro. D. Rafa.el· Calderón Durán, Eguileor, 'li.el. mismo.
del mismo. Otro. D. Enrique Gen:>:&le;¡: Gal:J:ón,
Otro, D. Luis Mutfu Alborch, '<Iel del décimo regimiento ligero.
tercer regimiento ligero. Teniente, D. SaJvador Nemt GOII-.
~tro, D. Antonio .Adalid y Asean:a, zález, del quinto regimiento ligero.
del parq~e regional y reserva de la '9~ro, D. José 'López Mitjavi:a, del
segunda región. ' mismo. .
Otro, D. Manuel Pérez Fernández, Otro D. Valentín Pérez Pintado,.
del mismo. . 'del mismo. ,"
Otro, D. Ulpiano Irayzo:l: e narre- Otro, D.~r~sioG0!1zále:!:de Vega,
gui, del mismo. 'del 12.0 • regimIento hgero. " '
Ot-o. D. Fernando de la Torre y E~emo. Sr.: Vist~ la ;Il.tanc:ia p~
Calsamiglia, de la Pirotécnid militar Sexta"L., mOVIda, por ~1 capJt~ 4e Imantena
de Sl!:\>iJIa.' regI",u. D. Jose Rod-lguez Perez:. de reempla-
Otro J) Miguel Ruiz de Toledo Ten' t' . ~o por herido en Ja primerll re~6n, ~
de 4aFábri'ca de p61voras de G-anada' me Aenbo co~n~l, D.• Rl;;ardo G6.. , teniendo en cuerTta 19 i:tforniado por
Otro.D; Pedro García de Parede~ gí:ien~ Iig~ro e evarna. d,d 13.0 re- J~ Junta Facul.t,,:tiva. de Sln¡~:ld Mi-.
e IraoJa, del. regiau..·«:.nto de Co'sta nú.-l Otr D J '. AJbó.. .: .llta.r de. e.st~ Mm.. lstetlo .e. el d. :ctam.ea
.111,ero J.,,' ~ " " , ,,' . : . .. :.o.. o, .. . os~, ,Abascal", ~.s: ~ .a ~ntsn.aC:lón se ,IO;¡N'ta-: el ' Res
"' ',<" ':..,/~,::":.",,': .,,;<.:-:'- poQ,~re,'1'~~l~ eJ1,1J .L?t~!~i.(1I.;{)."'), preYJO.acu.w4. úl&n.ejt)
iste de Defensa
O. O. núm. 106 '7 ,"" mayo d~ 19~ 419
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COPIA O":L IKFORMIt QUE SF. CIT.'
Señor ] efe Superior de las Fuerzas
Militare. de Marruecos.
Señores Capitá·n general ocle la primera
región, Intendente general militar
e Interyentor general del Ejército.
4e Ministros y por rea·,kJción fecha la importancia de la herida sufr;da, ieste Ministerio, .iendo substituído Po( el
ele ayer. ha tenido a bien conceder a e independiente en abs:>hno a la vo· ele igual empleo y Cuerpo, D. CelestÍl'o
dicho oficial una it1demniza~i6n extra- luntad o descu;jo dd intcresado l'or García Antúnez, con destino ea e&t~ ú~
ordinilria de 2.000 pesetas (50 O.:lr 100 todo lo expuesto, el ponente que sus- timo.
cld sneldo de teniente que disfrutaba cribe, una vez que se han cumplido los Es asimismo la voluntad de S },{ 1I1Je
al ser her;.Io), como aneX.1 a la me· requisitos exigidos en el in':I:S" f) de se den las gracias al coronel D. Nic:o-
llalla de Sufrimimtos por la Patria referencia. tiene el honor de i"(ormar: medes Alcayde por el celo f laboriosi-
que !le le otorgó por real oraen de Qüe el capitán de Infanterla D. José dad demostradO, en su actWlCióll C'>mO
7 de enero de t927 (D. O. núm. 5), Rodríguez Pérez, !le encuentra inclur· vocal de la mencionada comisión, de-
por la herida que recibió '!I 2\,l de do en el inciso g) del 'lrticulo (!l1into biéndo!le hacer constar es:<l circulutaa-
mayo de .(lz6 pertenecie~d:> al Grupo del vigente reglamento :le la medalla cía en. SIl hoja de servicio..
4fe Fuerzas Regulares Indígenas de -de Sufrimiento!l por la Patria, apro- De real orden 10 digo a V. E. l'3ra
Alhucemas número 5, por serIe de bado por real decreto de 14 de abril .. conocimiento y demás efectrno. r:ioI
aplicación lo dispuesto en el inciso g) ! de 1926 (C. L. núm. 14tS). La Junta guarde a V. E. mucho. ..... 'bdri4
.el articulo quinto del vigente regla· acordó aprobar el informe leido ". 7 • IDa)'O de 1929- . .
mento de la precilada m~dal1a. Y para que conste, expid" la pre-
De real orden lo digo a V. E. pa- sente certificaci6n, con el visto bueno
ra su conocimiento y demás efectos. del Excmo. Señor Presidente, en Ma-
Dios guarde a V. E. mucho. ¡,flos. ·jrid a 17 de abril de t929.-Alfonso
14adrid 16 de mayo de 1929 Moreno L6pez,Rubricado.-Visto hue- Seb•••
no. El Inspector President~, Masfa-
rré.-Rubricado.-Hay un sello en ti..
que dice': Ministerio del Ejér':Ít.>. Jun-
ta Facultativa de Sanidad Militar. BRAS DEL DEPOSITO CEOGRA.}"ICO • IUSTORICO DEL EJER-
CITO
¡a:MI*'~ ,
Excmo. Sr.: Vista la documentada Cfrctl'''. Excmo. Sr.: Termina-
propuesta formulada por V. E. en 19 da la impresi6n del anexo VI al re-
,de abríl último. el Rey (q. D. g.), ¡rlameDt"o para la instrJK:ci6n de tiro
por resolución de fecha de ayer, ha con arma. portátilM, titulado ((No-
'1X>n Alfonso Moreno Lópe7.. t/'nien- tenido a bien conceojer al teni~nte de meoc.lat~r~, descripci6n, sumaria y
te coronel médico y secretario ue la Caballería, del regimiento (le Cazado- entretenimiento de la pi~ola Astra y
Junta Facultativa de Saninaá Militar res Alfonso XII núm. 21, y alumno lItUl municiones", y cuya edici6n se
del Ministerio dd Ejército. de la que del curso de Aviaci6n Militar, D. Fran· 9oprob6 por rea.l orden circular de 16
es Presidente el Excmo. Sr. lnspec- c~c<! Pina Alduini, la !J1·!t\alla de Su- ¡de abril de 1928 (C. L. ntim. t68),
tor médico de primera da!lC', D. José f:~mlentos por la Patria. l'on la. peno' el Rey (q. D. g.) se ha tervido di..
lfasfarré 1 Jugo, i slon de .570 pesetas, ,correspondientes I ~ner !lea pUHto a la venta alpr&-
Certifico: Que en la "e$i6n cele- a los tremta y ocho dlas l}U! ha inver· i c~o de 0,50 p4!l!oetas ejemplar, reml-
brada por esta Junta . Fa"ultat:va el tido en .Ia curaci6n tie las h:r:das; t~6nd~ aloe Cuerpoe y Dependen.
dia 16 del mes actual se d.io iectura que ,ufrló en un accklente de Avia-I Clas que le e"presan en la 'Jguient.
al informe si~uiente:'"R1 Inspector ci6n en Los Alcáz~res (~urcia) el: rel.d~n el nómero ~ ejl!'Dlplare. q~.
jde d~ la seccl6n de Sanidld, de oro dia. 2 de febl'ero último, y que fueron ,ee lD.c!tean, y que .er4n abonados por
den del. Excmo. Sr. Director gene- calificadas de menos graves, por ha- '101 Citado. Cuerpoe "J D6pendenciu
ni de Instrucci6n y Adm:olstra:"ín, lIar~~ ~omprendido .en los precepto. Ñ P.ala~or del D~p6aito Geoar6fico
remite a· V. E. en 27 de maf%1), último d.!; I IOCI'O c) del primer ca:so de: ar- e Hlltórleo del EJ~rclto.
expediente sobre concnión dt l'ensi61\ tlculo cuarto yen, el a) del quinto, De real orden lo di,O a V, E. pa.
anexa a la medalla de Sufrimientos del vig~nte re~lamento de dicha cuno r. IU conocimiento y dem" ~fecto••
por la Patria, al capitán '~e Infanterla decoraCión, aprobado por real decreto Dice pardle a V. E. mucho. aJ1oe.
don José Rodrlguez Péru. para que de 14 de abril de 1926 (C. L. níame- MadrId as de mayo ct. 1920.
por esta Junta I~ emita el informe,que ro 148). ~_4L-,.,.ü_~ .... -"'J
.e pide por el segundo ne¡ocialto de' De real orden 10 dilo, V. E. pa- . AaDAJuI
S~cretar(a, en nota de fecha 21 tiel in- ra. su conocimiento y d:mál efecto.. -'''--;:I~~'~7J~'';/;~G:F4>'~'
cflcl'10 me.. ete marzo. inserta en el re- DIOS .guarde a V. E. mucho. allo•• !dor.•.
ferido expediente.-Examinado el e:oc-; Madrid 16 de mayo de 1929-
pcdiente relUlta: Que el citado oficial,I
en acción de guerra, ea el Rro (iUIS, el ., AaDAJfU
:ag de mayo de 194 lufri6 una herida • S'
por arma de fuqo con orificio de en~ Se~or Dlrecfor general de Prepara~ lit t"'611• '
trada en la cara externa, tercio, medio cl6n de CampaRa. I
d lb' • d I'd DlnlCcl6n I'eneral de Pnpanld6D~ razo lzq~ler Q , sa.l ólen la re- Sefiores Intell'dente general Militar e de Campafla•.4 eje~plares.
«Ión oleo~anlana..eGA.{ra~tu~a arti- I Interventor gC!neral del Ejército. Dtrec:ci6n -geMr'" d. I-••-IICC1·1.- .,
cular; leslOO que fué c:ah6cada d · .... _'" UD
«rave•. y en cuya odoeumentación se -------------___ Administraci6n, 4- .
comprue.ba que ha· tardado más. de dos . . . Sección de Infa·nt~ (Ilio*erlo
afias en obtenerse su ClUnlcién .F..n el DfrecctÓll general de PreparadÓD <fiel Ejército). l. ,1C~d'iente instruído con a.rreglo lL· . de campada Secci6n de CaballerEa . (IlWiisterfo
10 QU~ dispone el inciso f) del artkulo .• del Ej~rciío). l. •
aexto de la expresada cond:coración, Secci60. de ArtiUerl&·· (Ministerio
,como necesario para acredita, el de- COMISIONES del Ejército), l... •
ucho ·jel recurr~nte a U:lll :ndcmniza- SeccijSn de IDi'enier.. (Jiinilterio,
ción extraordinaria del 50' por 100 de .C¡"cllfar.E«c1no. Sr.: El Rey (Que de) Ej~rcÍ1o)• .1.. . .
IU sueldo anual, figuran la declaradón nlos guarde) se ha servido d;sponcr ',ue Secci6n de Sanidád Kilitar (Mini.
del médico nll'll'tar que ha prestado lid I . D N terio del Ejlrcitol" l. :f'. corone e ngemeros . icrmp,ics 1 d ,. G 11
asistencia al hérido, la d!1 t;obernador Alcayde ('..arvajal. primer hf~ del t~r- nte!l enela eneral ilitar (Mini...
militat dt esta plaza y UII a·_ta dJ·c.· . • Z terio elel Ejé~Hol, l. ..
t . d I 'b I cer t~mleÍ1to deapadores Mbad(.re~ Jefatura del ServiCio militar de Fe-
ame!1 e tri .una médico' militar de cause ~aj¡¡ en la "Cóntisi6n ins~c.,r:a rro('liUTJles, 1, •. :
la pruncrra regl6n, por los ~ue se com- de los tt'ábaios de armamento y de i :Ilsa . 'Di·rectiólI·sJiperior t6CDÍca:de la la.-
prueba que el la~go trat~~l1!ento a q~ terrestres de las bases navales", dé qLe dustria .¿nilirar, l. .
, ha estacte lomeüdo ha 31¿O debido a j,fomába parte en sJ,I aaterior 4estiDo CJl._ _ Total. 16 ejemplares.
r de De sa ., . ' .. ¡;;.c., ••_..,._~ ~... ~~l::~:'l-...m
•
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ASCENSOS
A ?TOS PARA ASCE~"SO
Sefior Capitár general de 's primera
rcgi6n. .
Sefior' Inter:vetrtor~ «t Ejércit...
17 de mayo de 1m420
CM, e'lo 41 ltu bibliolHlU r'SI".~ 16 regimien'tos de Arti1lerfa lige- Clrc:alar. Excmo. Sr.: El Re,
tif/IU. ra, a 40, 640. (que Dios guarde) se ha senido
, 8 regimientos de Artillería a pie. aproba:r, cón ca.rácter Ptovi~onal, el
Comisi6D de tKticao. :& ejemlp1anJ&. a 35, 280. ClRegbmento táctico para la Anille·
Escuela Superior dIe1 Ejército, 2. 3 regimientos de Arti:11ería die mon- da (Servic:o de las ~lanas Mayo-
J1:scuela ceDUai de Tiro (Jefatura). taña. a 30. OO. res)>>, cuyos lP'feceptos entrarán na
~ ejemplar_.' ; 3 regimientos de Artillería de COI- vigor a partir de la fecha de su pu-
Depósito Geogrifico e HílIt6ri<:o~ ta, a 30, OO, bSicací6n, procediénodose por el Dep6-
Ejército, 2. 1 -4 regimieD'tos mixtos de Mallorca, sito Geográfico e Histórico del Ejér-
10 Capitanfas generales, a uno. ~o•. ~enorca, Gran Ca.nuia y Te-oerife,¡ cito a la tinda de 4.000 ejemplares.
16 Cuanel. di.visionarioa., a uno, a 55, 220. los que se pondrán a la venta al pre-
16 ejeDllPla~. ' 4 Comaooandas mixtas de Artille- cio que oportunamen1e se determine.
34 ,Cumeies. de brigada de 1nf.aD..; na, en Ah'ka, a 40, 160. De real orden lo d,lgo a V. E. pa-
_fa, a uno, 3+ I 6 regimÍlent06 de Ingenier\l6 Zapa- ra su conocimiento y efectos. Di!»
2 cuarteles debtigada de tropait de dores, a 30, 180. . guarde a V. E. rJuchos años. Ma-
montaña, a uno, 2.. I 2 regi'ID'Íent06 de Ferrocarriles, a drid 13 de mayo de 1929.
5 cuarteles de brigada de Caballe-' 50, 100.
rla, a. uno, 5. 1 regimiento de Pontoneros, 30.
8 InSpeccionee ~_ de Arti. 1 regimiento de Telégrafos, 50
Ueda. a. uno, 8. 1 regimien10 de Radiobelegraffa y Señor...
8 InspeocioDJe~f gene:raJes de lnge.. AutOfJJlovilismo, 70.
nieros L a 1lIIIlO, 8../ 2, batallone5 de Ingenieros (Tetu!lI
8 COfJJlandancias de IntAm.d:eacia. a' y Melilla), a 651 130.
uno, 8. 4 Grupos de Ingenieros (Mallorca,
8 COfJJ1a ndanciaIJ de Sanidad, a Menorca, Gran Canaria y Tenerife), DlreccióD general de InstrucclóD
UtlO, l. ' lO, 40. Y AdmlnlstracióD.
Brigada die F<er.rocaniJ.e8, l. 10 Comandanciaa de Intendencia, a
Alta Comiearia de Marruecoe, 2. 25, 250.
CircuDllCTipciOlDe8 de Me1illla, Rif,: 4 SecciODll!8 mixtas de Intendencia
Ceuta-Tetuán y Larache, a W!O. 4. (Mal,IOorca, Menorca, Graa Cll:n.;lria y
Segu.nda Jefatura de Fuerza Míü-' Tenerife), a 2, 8. !
tares de Marruecol8, 2. . I 5 Comandancias de Sanidad Mili- Exc.no.Sr.:' El Rey (q. D. g) ha
Fábri.ca de Armu de Toled'o y tar, a 15, 75. tenido a bien declarar apto :--ara el as-
Oviedo, de Artil.berfa de Sevilla¡ y 4 Secdonll$ de Sanidad Mili1ar censo al jefe de taller de sc,;;ul'd'l clase
T'rtrbia, de p61vc>ras de Murcia y Gra., (Mallorca, Menorca, Gran Canaria y de la Brigada Obrera y Topográfic:l del
nada, y Productos qufmicos de ,Mfon.. ,Tenerife), 3 uno, 4. Cuerpo de Estado Mayor, D. Ra'l1:'.. nJo
so XIII, a uno, 7. 1 Total, 9.825 ejemplares. Cicero Arteche, por llevar má" .je 5;~t~
Total, 139 ejemplares. Madrid 13 de mayo de 1929.-Ar- años de servicio efectivos en lo, ,n¡-
.'. . danaz. pleos de jefe de taller de segu'lda y ter-~on cargo. p.arlJ su atlg".,slC.6n lor los __ cera clase, según dispone j;: r ~al ,,¡-r,en
,efes y ofse,aJes r b,bl,oteeas r.spee-, . de 17 de marzo de 1928 (D 0, nú-
t,'lJas. C,rcu,lar. Excmo. Sr.: ,El Rev mero 63). .
E
.. (que DIOS ¡p1ardJe) se h.a ,servIdo aproo ¡ De real orden lo digo a V. E para
. ~e1a Central de TIro (pnmera. bar con caráct.er provIsIonal el, lIRe- su conocimiento y demás eftl>"~s. Dios
SeccI6n), 18 ejempilares.. . ~lamentto táctico para, la Arul1erla guarde a V. E, muchos &110.1, :Madnd
E5fI1ela. Cen'lral de TU'O (seeunda. hgera y a caballo (pnmera parte)", I 16 de mayo de I~.
Sleoc16n) , 11. ,cuyos preceptos entrarAn en vIgor a
Escuela Central de .Tizo (tetara' ¡putir de la fecha de su publicación, I
Seoci6n) , 18. ,debiéndose proceder por 101 talleree 1 '
Eecue1a Cen'tnll1 de Tiro (cua1"tII !del Depósito Geogrático e HietórÍC'o' S fi e 'tán general de la .primera
SeociÓJl) 14. del Ej~rdto a la tirada de 4.000 e o~ apl
Eacue!a CentraD. de Gimnasia lO. ej6IDplares, loe que le pondr4n a la reglón.
Eecuela SUlJ)eric>r del Ej~ilo, 14. venta al precio que opot'tunamente
A<la.dlemia Gener8l1 Militar. 87. &le' OeterI$1ine.
Academ¡'" de I'lllfante.ría, ,,6. De real orden 10 digo I V. E. pa.
Ac~i& de Caballería. ... ra BU conocimiento y dem.'1 efectos.
Academia de ArtWerfa, 31. Dios guarde a V. E. muchol &AOI.
AcadeDlia de Ü!geaieroe, 19. Madrid 13 de mayo (MIQ2Q. .Academia de Intend"ft-:. • Excmo. Sr.: El lRey (q. D. g.) ha, . ~I... AanANAZ tenido a bien conceder elemll'eo de jefe
Academia ~~núi'd .•ta:I'. 8. Se4or... de taller de ~rimera clase de la BrigoldaAeronáUltica IIU~tar, 10. y~o ',de' Aer"A~,',!"ci§D,..,..,:JO.,•..... , Obrera y Topográfica del Ct'crpo de
.......&a., .70•. " Clrcalar. Excmo. Sr. : El Rey Estado M~yor, e~. vacante ~~e de er.e
76 rea-k9UntOll' de 1D.f.uúier:f&, • S5. (que Dios guarde) se ha Ilerrido empl:o eXIste, al le.fe de tao tr de ae-
,-,.So.· ..' .,. '. : lilprrobar, con caráoter provi~ional, el gundi clase D. R~lmUD~o C'-:ero l\r-
d. batadil~ do c..Mb:eIí '. lIr:t- «Reglamento táctico ¡Nlra la Art:olle--, teche, por ll~ el mas ~~ ~ su ~
<:as a 38~ '6fl.4;. , ;.' ría ligera y a caballo») (segun<la par-!~ y reumr las cOocliCJ~ regla~n-
,112 ,bat.ldl~ de,m~ .. .s6.. 432. te), el cual entrar' en vi(or a paf- I tarJas para el eznpleo que se le confi. re.Uña'~ diIcipi~ So .. tir de la f-echa lie flupubltcaci6.n. de- en el que disfrutará la efectividad de
EITllmáo de E.rtraD,¡ero.L~ biáldose proceder por los talleres del 6 del actual.
S~ ¡'de :FuoeriaI :IJoep6Iito Geográfico f! Histórico del De real orden lo digo a V. E. paraI~, a 62 Jlo.·.' IEj6rcito a l. tiTada de 4.000 ejem- su conocimiento y demás efe-:tos Dios
, .. ~ M~:d.JM XalUia.12.ufa~~ , ptares, !Ofl que 1M'! pondrán a la venta guarde a V, E. mucho, a~ }fañr.
ServIClOS J.ifian~ (.. . al precIo queop~améIlte se de-' 16 de mayo de 1939-
Mf1itaa'es), S/&¡fO,:aoo.' 'i te~.
28 repnicmtaa de CaWkrfa. • :as. . o., real orden lo digo a V. E. pa-
700~ de ..~ '48 Adm. ~i: =im~~~ t.d=::~a::
na, '8. ,.". ,c, . . Madrid 13 de mayo de 1030-
R4!iPnieDtó ~~ • ~. '.~
~.~. ,.. ';' .sdor-..•
•
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DEltECHOS PASIVOi
Sefior Vicari.o genera;} Castrense.
Señores Presidente del ConsejoS,..
premo deJ Ejér6to Y Marina, Ca-
pitó general de la octava regiÓll
e IDllttYentor genenL1 del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio con
su ~ito fecha J5 de febrero últi-
mo promovida por el capellán se-gu~do del Cue'I'Po Ec·.esiáslico del
Ejército D. José Ces Laiño, con de5-
tino en el1 regimiento de Infanterla
Zaragoiro núm. n, en. súplica de que,
a electos del vigente EstatUJto de
Clases 'pasivas del Esta~o! se loe con-
sidere lDgTesado al servICIO del IDI5-
mo con anterioridad a~rimero cl.e
enero de J919, devolviéndole, en. ~u
consecuencia, las cantidades que le
han sido descontadas; teniendo ello
cuenta que el sOl1icit~te, seg¡¡n ce,ü-
licación e informe que se acumpaiía.,
prest6 servicio como soldadn en el
regimiento de Infanterla Murcia nú-
mero 37, desde febrero de [910 has-
ta igua:l mes de 19[3, en que, por
haber cum·pHdo los tres años de pri-
mera situación,. caus6 alta en, la re-
serva adiva. por lo que dlebe consi.
dlerárse1e ingresado al servicio del
Estado con anterioridad a la referida
fecha, el R.ey (q. D. g.), de acuerdo
con ~o informado por el Con~ejo Su-
premo del Ejérc;ito y 1.!arina en 30
del mes próximo pasado, ha tenido a
bien acc.eder 81 IU petición. por h~
llan;e comprendido en los a.rtículoa
sepndo y cuarto del citado Estatvto.
y en. la regila quinta del artículo 169
del N1glamoento dictado para su apli-
cación, debiendo ajustarse .p¡ara la
devoluci6n de lu cuotas ingresaJae
para mejorar sus· derechos pasivoi a
.la. lDorDlU dictadllB po~ el Mini5te-
rio eLe Hacienda en la rea'l prde.
n1imero 338, de primero de mayo de
1928 (C. L. núm. J93).
De real orden lo digo a V. E. fa-
ra lIU cODocimi~nto Y. demás efectOlL
Dios guarde a V. E. muchos ailOSo
Madrid J4 de ma.yo de J929.
AJlDAHu
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventoc geaeral del
Ejército.
COMISIONES
Excmo. Sr.. : En vista del escrito
que V. E. dirigió a este M:nisterio,
dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la iDst:u:-
da promovida por doña Hipólita A:la
Castro Muñoz, residente en esta Coro
te, trave6ía de la Ballesta núm. 7
d'UiPlicado, viud'a del capitá.1l de In·
fantería D. Luis Adelantado Sim~",
en sú¡plica de ing.reso ~n los Coleo
g~os.de Guadadajara. de sue hijos Vic-
toria, Josefina y Luis Adelanta,lo
Castlro, el Rey (q. D. g.) ha teni,lo
a bien, conceder a los referidos huilr··
fanos derecho a ingreso en los cica.
dos Colegois, pudiendo ser llaníau15
cuando les. corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás· efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1929.
. JULIO DE AJtDAXAZ
Señor Capitán gen~al Presidente del
Consejo de Administració.1 de .a
Caja. de Huérfanos de la Guer....;
Señor Capitán. general de la prime-
ra .regiÓD.
Señor CapitáID general Presidente d ~l
COll.6ejo de Administración de Ja
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general die la ter,~e
ra región.
~se Consejo acerca de la instancia 20 de mayo de 1920 (C. L. núm~
promovida Por doña Angel~s Vi.lal! ro ~), Y el sargento, su haber lID
Vicent residente en Valenc·a. calle' premIo. . V E
de Soguer06 núm. J S, segundo :z- De real m:de.n 10 dIgo a.. . pa-
quierda, viuda del legionario Emilio ra su conocImIento y demas efec:os.
Barroso Cano, en. súplica de ingre~o Dios .guarde a V. E. muchos anos.
e.n los Colegios de Guada1aja~ de Madrid J6 de mayo de. 1929·
sus hijos Emilio, Concepción y An- -'-DAtUZ
gela Barroso Vidal, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concede~ a Señor Director generoal de la Guardia
los I"eferidos huérfanos derecho a ID-
Col . Civil.greso en los citadoc eglOll, po-
diendo ser llamados cuando les co-
rresponda.
De real orden lo d'igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añC6.
Madrid 14 de mayo de 1929
••
JULIO DE AJtDANAZ
]ULlÓ os AUAK.U·
BAJAS
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. ri. g.) ha
tenido a bien conferir una comisión
Sefior Capltú general Presidente del del servicio, sin derecho a dietas, para
Consejo de AdministraCión de la la República del Perú, al coronel y
Ce.ja de Huérfanos de .la Guerra. capitanes de la Guardia Civil D. José
Gil de León y Díaz, D; Anget Val-
Seiior CapitáD. general de la prime- cárcel Bosque y D. Miguel Andrés'
ra r~6J1.. . - López, yal sarg~nto del mislllQ Ctrer-
po Ceiso liernández ·Esteban, que-
dando el jefe y los capitanes, disponi- DESTINOS
bIes en la primera región y afeotos
para haberes al J4.-, 27.° y primer Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. «.), de
Tercio, re5lpectivamente,' los cuales acuerdo con lo propuesto por V. E. en
perCIbirán el sueldo señalado al per-, sus escritos fecha :2 del lIles actual.
sonal sin destin~ por real decreto de' se ha servido disponei- que ... escri-
Exca.. Sr.: En vista d~l escr'to
lfue V. E. dirigi6 a este Minister;n.
-.nie~ del acuerdo tomado por
Excmo. Sr. : En vi·sta deJ escrito
qu'e V. E. dirigió a este Ministerio,
dando cuenta del acueroo tomado por
ese Consejo acerca de la instan-::ia
promovida por doña Ascensión Gat·
cía Romero, res;dente en esta .Corte,
calle de Fuencar.ral D,úm. 122, viuJa
de! Sub:nspector de segunda del
Cuerpo de Equ:.tación Militar· don
Rafael Mesa Domínguez, en sl1ph:a
die ingreso, en el Colegio de Guada.
lajara, de eus hijos D. Enrique y don
Ralael Mesa Garcia, el Rey (que
Dioll guarde) ha tenido a b:en coro
ceder a 10' referidos huérfanos je
recho a in¡rreso en. el citado Colegio,
pudien<lo .er llamados cuando les co-
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos adoso
Madrid 14 die mayo de J929.
Sermo. Sr.: Visto d testimonio. de
c:ond.na dimanante de la causa inS-
truida en esa región contra el cabo
del Cuerpo de Invá:1idos Militares
José Camacho T?'f.res, por los del:-
tos .de falsificaCIón de documentos
eficiales uso indebido de insignias y
estafa, ~l ·Rey (q. D. g.) ha .tenido
a bleCl disponer que el menclOnado
cabo cause baja en el referido Cuer-
po, pasando a la situación de ((~n­
sionado", por hallarse com.pren~hd;)
en el artículo 44 del reglamento
aProbado por reoal decreto de 13 de
a,bril de [927 (D. O. núm. 9J), ha-
ciéndosele por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina el señalamien-
to de haber que le cor:responda, en
armonía con lo preceptuado en el ar-
tículo 21 del mencionado reglamento.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem~1 efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchoe
añoe. Madrid J4 de ma.yo de 1929.
JULIO DB AaDAXAZ
Seño.r Ca'Oltán general de la segun-
da regi6n.
Señores Pres'dente deL Consejo' Su-
premo del Ejército y Marina, Co-
mandante g-eneral del Cuerpo de
Inválidos Militares e Interventor
general <le1 Ejército.
© Ministerio de Defensa
.r.
'; ;.i: \~l.· -'..... __ " ":'., • - _. ,," • '. -~~. ~ I
422 17 d~ mayo de 1929 0.0 Mm.
bientes 4e primera J segunda e\ase del
Cuerpo lie Oficinas Militares D.. Juan
Fernández Espinazo, de este Ministerio.
.., D. Francisco Ranz Pascual. de la cir-
cunscripción militar del Rif. pasen des-
tinados a ese Cuartel general y 6U Au-
ditoría del Ejército, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. par'l
MI conocimiento J demás efectu. 0;0-
guarde a V. E. muchos años. Kadrid
14 de lIIa,.e 4e 1929·
Seiíor Jde Superior de ... lo'uerzas
Militares lIe Marruec09.
Sei'\ores Director general de Instruc-
ción y Administración e Iuterveator
general ..1 Ejército.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h
tenido a bien disponer que el capit.tn de
Infantería D. Francisco Arnal Guas".
del batallón de montaña Estella núme-
ro 4, pase a desempeñar el cargo de
ayudante de la primera media brigada
de la 'Primera de montaña. con arregll'
a lo dispuesto en la real orden de 7 de
enero de 1920 (D. O. núm: 7).
D~ real orden lo digo a V. E. para
su conocin'ie;)to y demá~ efe:~t);. D:05
guarde a V. E. muchos año~ M¡¡drid
16 de mayo de 1929.
Señor Capitán ;~eneral de la cuarta re-
gión. •
Señor Interventor general d:1 Ejércitr¡.
Eltcmo. Sr.: Conforme con lo peG-
puesto por V. E., el Rey (q. T). g.)
se ha servido disponer que el suoohcial
del batallón' de Cazadores Airica n""'e-
ro 13, D. Diego de la Vega Conde. liase
destinado al Grupo de Fuerzas I\c:gula-
res Indígenas de Melil1a núm. 2. ea
vacante que de su empleo exi;te.
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo :lizo a
V. E. para su conocimiento y ,lcmp.I
~ feetos. Dios guarde a V. E. muchoe
.lÚos. Madrid 16 de mayo dt 192).
El DirectOr lenera!.
ANTONIO ,LoSADA
Señor Jefe Superior de las ruerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del EjércitC'.
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer"as
Militares de ~rruecos. Director gc-
'neral de Marruecos y Colonias e In-
terventor ge~er~ del Ejército.
ARDANAZ)
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto P9r V: E. en 6 del mes actual.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dic.
poner que el teniente de Infantería don
Tomás Manrique Puras, de las Inter-
venciones Militares de Lanche, pase
destinado, de plantilla, al Grupo de
Fuerzas Regulare!! Indígenas de l"etuán
número l.
De real ·orden 16 digo a V. E. para
!lt1 conocimiento y demás efectO! Dios
[!U3r& a V. E. much~ aftoso Madrid
.16 de mayo de 1929.
ARDUU
JULIO DI: A:a:o.urAZ
l ••
LICENCIAS
leee"l d. 11fI1"'"
CONDECORACIONES
SIIl10r c..pítú .._en! de la tepa.,
4a rtll'~.
Stílor IIltcrYeator CllIl«&l 4el ~...
~o. .
SenDO. .!r.: Accediend. & lo stlll-
citado por el esoribiente de primera
dase del Cuerpo de Oficina. Milita-
res D. Vicente Jiméne~ AlUc6n. con
destiao ea· el Gobierno Militar de esa
plaza, el Rey (q. D. g.) le ha If:ni-
do concederle sei. me,e. de licencia
por asuntos pr'1JiOl para Eh-aa (Por-
tpgal) , Perpignu (Francia) ., Ca-
mas (SeYilla), coa arreglo & lo prt>-
paido ea la. illBtTUccion. aproba-
da. por real ordea circular do S de
~o de 1905 7 S tú maJo dtl 19:37fe. L. nw.eros 101 '1 231••
Do real orden lo digo a Y. A. R.
para Sil cOllocimiento ., demú efec-
•• 'Oios parde a V. A, R. muclaOl
a80e. lla4rid ., de ..,.. de 1939-
Sc:ior Director ~nera1 de pre,,-.... S ji "C • á
'f. ~_ - e o~ aplt n general .ere la primera
'('1 •• ... f:.ampaila.. ceglón.
Excmo. Sr.: Como resultado del cor.-
curso anunciado por real orden circuhr
de 5 de marzo último (D. O. núm. SO),
consecuente a lo dispuesto en el artícule
quinto de la de 22 de noviembre de 1926
(D. O. núm. 265), el lRey (q. D. g)
se ha servido disponer qUé el sargente
del regimiento de Infantería Ordenes
Militares núDL 77, Miguel Rubiales Pe-
draja. pase destinado, de .planti11a, a la
comPañía de carros de combate ligero..
afecta a la tercera sección de la Escue!a
Central de Tiro del Ejército, causande
AawfAZ alta y baja en la próxima' revista de
Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
SefiO!' Jefe Superior de las Fuer~ fior Ministro del Ejército, lo digo a~ilitares da Marruecos. V. E. para 10 conocimieuto ., demás
Sefiores Di-rector gcm:r¡,¡ide Marruecos efectos. Dios guarde a V. E. muchos
. y Colonias e !ClterventOr general del añOs. Madrid 16 de mayo 4e 1929·
Ejército. 1 XI DiNcror paet'&1.
....... AlfTOIU. LoSADA
, Excmo. Sr.: Vista la inltaneia que ;;;eftorc~ Capita~s g~eraJe. de la pri-
V. E. cursó a este MLD~sterio en 13 mera y octava reglones.
del mes próximo pasado, promovida Seftor Illterwntor general tlel Ej&cito.
por el teniente de Infanterla D. Vlc. ' . .
tor Marchante Olivares, en sóplica I . - .
de que sea rectificado el deetino que .
por Jlea! o~den de 22 de mano I1ltimo . Sermo. Sr.: El Rey (ti. b. g.) se
ID.. ~. numo 65) se .le ad)u.dlc6 al ha servido diJ1)<mer que los sargentos
reg.lmlento d~ .Covadonga numo 40,: Bautista Toledano Rubio, del regimien-E~cm•. Sr.: Vista ta instancia pro- ~: t~~~~re,:h~ltado_en su papeleta to de Infantería Alava. núm. 56. "
monda por el comandante de Infari- tos le uar ~~'ó a este los reglmlen- Eduardo Martínez Gonzále~, del de'Me-
tería, con destino ea este f,f.inister:o, tender ~'Xist~ Iv:c:~t~arce:onady ~~- lilla núm. 59. pasen a la situación d~
. D. F~usto Bañares Gil, f.'D slÍplica cintará y Vergara en os h ~ ' .. Al servicio del Protectorado", por ha-
de que se le permita adicionar a la cubierto las Dro~uci'cI:or ~o a. erse ber s;do destinados a ,las Intervericion<s~~"J~a de Mar~ecos que posée., el .por el a.sc~n60 de d~s ~fici~i:I:~~~I Militares de Melilla, siendo baj.a t'n~a
¡J;st!nt!Yo de hendo por haberlo 61do pitin ,teo.iendo en. cuenta que aun de- fuerza de haberos y.alta en la sl.n haher
ye el. 16 de enero de 19I5,. tel Rey. duc:das las menciona<ias bajas, qu~- I de lo,s 'Cuerpos de su procedenc~a an'.e.
(q;e DI}s guarod~) se ha s€o'TVldo. con-I da,ron ambos regimi~ntos con exce-' menCionados. y efectuando su IOcurpo-hrfr a recun:eJ.lte el aspa rOJa de Iso de subalternos a los asignados en Ira-:ión con urgencia.
e d~ que Sol~clta. por estar com-. sus plant!llas el Rey' (q D ) . De real orden lo digo a V. A. R. ?a~a(n'eDdldo U la real orden" 1 h • . .~. S€o fde d . l' 'd . 'Cl~CU ar. o¡, servido desestimar la. petición del su conocimiento y demás e eclo>. Di".
• ): e JU 10 e 1916 (e. L. numero recurrente :p~r carecer de dert1:ho a guarde a V. A. R. muchos aúos. Madr;:1
39 '. lo que solicita.' 16 de mayo de 1929.
De real .e~dt;n 10 dIgo. V. E. pa- De nal orden lo di o V E
fa. su conOCImIento y .d1emás efectos. ra sil' conocimient gd al.' f' ¡¡a" JULIO DIt ARDANAZ
DIOS guarde a V E mucho -. D' . 4) y em4S e u:tos.
M.adr'GI 14 ..le . d' s an,J". M10S fnlarde a V. E. muchos años Señor Capitán g.eneral· de la segunda
• ~JO e 192<). adridl4 de mayo de 1929. .
© Ministerio de Defensa
D. O. rim 106 17 de mayo de 1929 4n
general del Ej~r- Señores Intenáente general militar e In-
tervent9r general del Ejé-::~to
LICENCIASDISTINTIVOS
SeñOol" Capitán general
región.
Señor Interventor
cito.
disponer que el citado oficial contin'lie el interesado, efectuara las de sus habe-
e!! la indicada s:tuac:i6n, conforme res, y c:umplimentándose ::uanlo dispo-
preceptúa la real orden c:ircular. de 3 nen las reales órdenes circ:ulares de 14
de st'Ptiembre de 1926 (D. O. núme- de diciembre de 191 I (C. L. "ÚM. 247)
ro 1(9). Y 10 de enero del corriente ario (DlARIO
De real orden lo digo a V. E. pa- OFICIAL núm. 10).
ra su conc.cimiento y demás efectos. Dc real orAen 10 digo a V. A R. para
Dios guard'e 8t V. E. muchos años. su conocimiento y demás efectos. Dios
Madrid 14 de mayo de 1929. guarde a V. A. R. muchos 3ilO~. Madrid
ARDANAZ 14 de mayo de 1929·
JULIO DB AaDAlfAZ
deo la octava - Señor Capitán _general de la segu.-ul.a
región.
ARDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares ft Marruecos.
Señor Capitáa general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las clases de
primera eategor-ia que figuran en la si-
guiente relación, cesen en la situación
de .. Al servicio del Protectorado", por
haber sido baja en las Unidades Jali-
fianas que se expresan, debiendo causar·
alta en la fuerza de haberes de los Cuer-
pos que se mencionan.
De real' orden 10 dij1;o a V. E. para
su cOl1ÓCimiento y demás efectOll. lJios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1929.
MATRIMONIOS
RELACI0N QUE SE CITA
Sefior Capitán general de la cuarta
. región.
Sefior Capitán gener.a1 de la segunda
región. -
Se!iores eapitAn general de la quinta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
GRATIFICACION DE MASITAS
S;tior Jefe SuperIor de las Fuerzas
Militares de 'Marruecos.
E S A ed• d 1 l' • Excmo. Sr.: Conforme con jo solici-xcmo. r.:. cc len o a o,so lel- tado por el teniente coronel de Jn-
tad~ por el temente de; Infantena (t's- j fantería D. Miguel Peire Cabaleiro, de
cala reserva), con destinO, en el G~U1JO la caja de Balaguer núm. 62, el Rey
d.e Fue;zas Regulares I."dlgenas de .\~e- (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
hila numero 2, D. MIguel. Roa Leon, tres meses '<le licencia 1'01' asuntos
el Rey (q. D. g.) ~ !ta. servIdo cooc~er propios para Capvern (Francia), Se-'
al ~ecurrente el dlstmtivo. de Regula~es 1villa y Zaragoza, con arreglo a cuan-
Il1(bge~s, como comprendIdo en la nall to determinan los articulo.. 47, 64 .,
orden clr~ular de 25 de octubre de 1923' 66 de las instrucciones aprobadas por
(D. O. numo 237)· real orden de S de junio de 1905
De rea} ?rden 10 dig? a V E.· p~ra (C. L. núm. 101).
su conocImiento y demas efectos. DI(?s De real· orden 10 digo a V. E. pa-
guarde; a V. E. mucho. afios. MadrId ra su conocimiento y dem6.s efectos.
14 de mayo de 1!)29- Dios guarde, a V. E. much08 alío..
Madrid 14 de mayo de 1929.
AaDAlfU
DISPONIBLES
$eñores Capitán general de la tercera
cegión, Director general de Marrue-
cos y. Colonias e Interventor general
del Ejército.
ULAClOlf QUE SE CITA
En las ltdt'NJe1ldones MilJtaref del kit.
Cabo, Vicente Carrasco Raez, del re·
gñmiento de Infantena Pavía, 48, en el
que será alta en la fuerza de haberes.
En la JiehM. lolijitmG de Melilla, 2.
Cabo, J~ Herrera Solís, del re-
miento de Infantería Espafta, 46, con-
-tinuaráea el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Meü11a, 2, en el que
sirve actualmente.
MaGrié 14 4e mayo de 100000-Ar-
danaz.
Sermo. Sr.: Vista la insta2)C1a que
Exc:mo; Sr.: Conforme con lo solí- curs6 V. A. R.. con su escrito de 27 de
citado por el comandante de Infaote- febrero ,último. promovida por el subofi-
rfa D. ] os~ de Guadalfajara Castro, cial del reg:imiento de Infanteria Bor-
Conde de Alvar-Fáfiel¡ coa. deltioo b6n núm. 17, D. Sebastián Ortiz Guz-
en la actualidad en el batall6n de mán, en súplica de que se le abone la
Montaña Alfonso XII nl1m. S. el Rey - gratificaci6n de masita creada por real CirC1Úar. E«cmo. Sr.: El Rey (que
(que Dios guarod'e) ha te.'nido a bien orden circular de 11 de marzo de 19:17 Dios guarde) se ,ha aervido conceder
concederle el pasea situación de di.. (D. O. núm. 58), correspondiente a los licencia para contraer matrimonio a los
ponible voluntar:o, con residencia en meses de abril a octubre. ambos inclu-l oficiales del Arma de Infanteria que
la primera región, en las C'ondicioIlle' sive, de este último al'lo, durante los figuran en la siguiente relación.
que determina el real decreto de 4 cuales prest6 sus servicios en el Cuer-l De real orden lo digo a V. E. para
de julio -de 1925 y real orden .d:e: 10 po de Vigilancia; teniendo en cuenta su conocimiento y demás efectos. Diosde .febrero de 1926 (D. O. números u J 'd8 ) que la real orden circular de 18 de oclU- guarde a V. E. muchos aI'1os. Juaurl
14D: r{3al' orden lo digo a V. E. pa- bre ~j;'l"ujen~e ~D. O. núm. ~3S), que $'15- _ 14 de mayo de 1929·
ra su c:onocimjento y demás efectos.. pendlo los mdlcados ben~ficlOs a I~s cla-,
D.;os guarde a V. E. muchos. años. ! ses de tropa de segu~~a c~t~ona 9~e! _
Madrid ~ de mayo d'f: 1929.' I s~ separar.an del serY!Cl? militar acuvo. Senor...
sm ser baja en el EJerCito, por pasar a
AJlDAKAZ Iprestar otros; no tiene efecto retroacti-I
,vo, así como las resoluciones fávorabl~s.
Señores Capitanes generales de la - recaídas-en peticiones de indole-análoga' Capitán, D. Guillermo GamiJ' Robert,
primera y cuarta regiones. ¡- por reales órdenes de 4 de mayo de 1')28 del Servicio de Aviación Militar, con
S - 1 . 1 dIE 'ér- ,Y 22 de enero y 16 de febrero últimos, doña María Luisa Gurrea Ortiz de Zá-en.or. nterventor genera e J ,. (D. O. núms. 101, 19 Y 38), el Rey (que l' rateo
.cItO. Dios guarde) ha tenido a bien acceder Otro, D. Manuel Rodríguez Barra-
_.- a lo solicitado, disponiendo que en. la le- . gán, del regimiento Zamora,,8, con Q'lña
E S D · d 1 a 'tán c1amación de referencia durante el elt-· Concepción Fernández y Fernández.xcmo. r.: eSlgna o e C .pl " . - T' D And' La'" M "de Infantería, en situación de dispo- presado. penod.o de tIempo, cuyo Impo. ¡o: i emente, ._ : res Jarm ar}-
nible voluntario en esa reg:6n, D, Ri- ha.ya. SIdo .re1Dtegr~do a la ~aclew.la nez,. del reglmle.nto Infante, S, con dalla
ca.rdo Balac~ Navarro, para prestar Puh!lca por dedu~ClOnes poste~J(?rmente Dana Pilar Pe!rote pelgadG: .
sus servicios como auxiliar de la Jun- realtzadas, se verifique en adICIOnal a i Otro, D. Jose M·umz Izq~lerdo, de la
ta Provincial de Abastos de La Caru- dkhoejercícío económico por el Cue~-: Mehal-Ia Jalifiana de Melllla, 2, coa
, fi&, ~l Re, t•. D. 1".) se ha servido po a que por pertenecer en dicha época doña María del Carme¡1 Marza Pedta.
J ~~~,=~:..l."_'i:."~\.-... .c._,,,_i-""L\oo'J,-..~..l.1
\
© Ministerio de Defensa
o. O. n61ll lOO
Señor Capitán generál de la ~rimcra
regi6n.
Señores Presidente dél Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército~
Ex~o. Sr.: El Rey (q. n. g.) se
ha servido disponer c'l pase a situa-
ci6n de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria el dia 9 del
mes actual, del capitán de lntante-
ría (E. R.), afecto. a la zona ~ re-
clutamiento y reserva ·de Ma.dlrid nli-
mero 1, Y con destino en el CueTpo
de Seguridad,D. Melecio Domfnguez
Garrán, abonándosele el haber men-
sual de 500 pesetas que le h'll SIdo
asig.nado por el Consejo SUpre1l10 od:el
Ejército y Marina, a pártir cie pri·
mer'<> de junio próximo, por la citada
unidád de reserv.a, a la que continú
afeCto.
De. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi6nto y .demÚ efectos.
nios guarde a. V. E. muchos aiios.
Madrid l. de mayo de 1930.
Señor Capitán general de 1& primera
regi6n. •
S'eñores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In.-
terventor general ~ Ejá"ci.to.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (4(. D. g.) se
ha servido disponer el pase a ~ituación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 10 del mes actlUt,
del teniente coronel de Infantería, con
destino en la Caja de recluta de Lina-
res núm. 16, D. Manuel Béj:u Ca-
mons, abonándosele el haber mensual de
833.33 pesetas, que le ha sido sefialado
por el Consejo Supremo del Ejércit" y
Marina, a partir de primero de junio
próximo, por la zona de reclutamiento
y reserva de Jaén núm. 6, a la que ,!ue-
da afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demís efectos. Dlos
guarde a V. E. muchos años. Madr¡d
14 de mayo de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q.-D. g.) •
h~. servido disponer el Pase a sima,.
ci,6n de reserva;' por haber' cumplido
Sefior Capitán general * la primera
región.
Señor Interventor general 4d Ejército.
REEMPLAZO
17 <11! mayo " .. 1m
PENSIONES DE CRUCES
JULIO DE AIlDAYAZ
Sefior Capitán general de la segunda
regi~n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
1.10 del Ejército y Marina e Inter\'t.l1-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: &1 vista del acta de re-
conocimiento facultativo que' V. E. 1'lU'-
só a este Ministerio en 26 del mes pr(>-
ximo pasado, por la que se comprucha
Que el alférez de Infanterfa, teni,nte de
complemento, D. Juan sevilla Peñalvil,
de reemplazo por 'herido en esta reg;ón,
se encuentra inútil' pata el servicio, y
hallándose comprendido el interesado f'TJ
la base primera del articulo primero del
real decreto -de 6 de febrero de .1926
(c. L. núm. 56), el ReY (q. D. g.>. se
ha servido resolver que el expresado
oficial continóe en dicha situación <:e re-
emplazo a' partir del .día 1c¡ de abril
último, fecha en que fué de-;1arad.\ su
inutilidad por el tribunal m~-t'c), has-
ta que transcurra el plazo l~lialad" en
la real orden circular de 3. d~ diciem-
bre de 1926 (C. L. nfun. 425).
Señor "Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.. ./
Señor Capitán general de la segunda
región.
Orden, la de 27 de mayo de 1926, en r De real orden 10 digo a V. E. para
ci; de la que le fué señalada con ,¡n- su conocimiento y demás efectQs. Dios
terioridad. guarde a V. E. muchoe a60L ll~rid
De real orden 10 digo) a V. E. pa- 14 de mayo de 1921).
ra 'su conocimiento y d~más efcc:os.
Dios guarde a V. E. muchus años.
MadrioJ, 14 de mayo de 1929·
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aéuerdo con lo informado por el C>n-
sejo Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido' a bien disponer que a doña Eloi-
sa Cabrera Sánchez se eleve la pens:ón
de cruz de San Fernando, que disfruta,
a la cuantía de 2.000 pesetas anual:!!, lA
que le fué concedida a su difunto pa-
dre, el comandante de Infantería d>n
Francisco Cabrera Cazoda, en el en:-
pleo de capitán, debiendo percibir la mc-
jora desde el 22 de enero último, fccha
de su instancia, más la diferencia de SOO
pesetas entre la que dis frutaba. y la [pe
ahora se le concede durante los cir,co
años de atrasos que autoriza la vigente
ley de Contabilidad del Estado, a partir
de la indicada fecha de 22 de enero ÍI\.
timo, por la habilitación de cruces de
esa región.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su cono:eimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'C1e guarde a V. A. iR. muchos años. MadrId
acuerdo con lo propu<'sto por la 14 de mayo de 1929.
Asamblea de la Real y Militar Orden •
d! San Hermenegildo, ha teni(\o a bicn
conceder al comandante de Infantería,
con destino en el regimiento de Tenc-
rif núm. 64, D. Arturo Rodríguez Or-
tiz, como mejora de antigüedad en
cruz 'de la citada Orde", la de 18 de
abril de 1919, en vez de la que le fué
tlefialadacon anterioridad, concedién-
dole al prbpio tiempo la placa de la
Orden, con la antigüedad de :1.7 de
mayo de 1928.
De real orden' 10 -:ligo a V. E. pa-.
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 14 de mayo de 1929.
ARDANAZ
ORDEN 'DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegi!do, ha tenido a
bien conceder al corond de In-
fantería, con destino en la zona de
reclutamiento y reserva -de Cádiz: r.ú-
mero 9, D. Rafael Fernández Llebrez,
como mejora de antigüedad en cruz
de la citada Orden, la de 11 de febre-
ro de 1911, en pensión de cruz, la
de 11 de febrero 'de 1919, y cn la
plac:a, la de 11 de febrero de 1921 ,
en vez de las que le fueron señaladas
con 'anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllchos años.
Madrid 14 de mayo de 1929.
ARDANU
Señor Presidente del Consejo Supre:
mo del Ejércitó y Marina.
.Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10. propuesto por ~
Asamblea de la Re'al v Militar Orden
de San Hermenegild¿, ha t~nido a
bien conceder al teniente de Infante-
ría (E. R.), con destino en ell>ata'lón
Cuadores de Africa núm. 3, D. Fran-
cisco Carrillo Hernando, como mejo-
ra de aatigüedad en' cru% úe la citada
Teniente, (R. R.), D. Angel Sénchez
Valle, del regimiento de la Victoria, 76
con dofia Maria. de los Dolores Martí-
nez Pessino.
Madrid 14 de mayo de 1!)a9.-Ar-
danaz.
'" Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de Canarias
e Interventor general del ~jército.
© Ministerio de Defensa
Señor Jefe Superior de lu F.enas
Señor Capitán gen«al de la prime- ' MilLitlares de Marruecc».
ra regián. "
o. Ü. ntm. 106
la edad reglamentaria el día I2 del
mes actual, del capitán de Infantería
(escala reserva), con destino en la
zona de reclutamiento y reserva de
Guipúzcoa núm. 30, D. Domitilo Or-
tega Gómez, abonándosele el haber
mensual de 450 pesetas que le ha sido
eeñaola4o por el Consejo Su¡premo del
Ejército y Marina, a partir .d:e pri-
mero de junio próximo, por la citada
unidad de reserva, a 'la que queda
afecto.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. ,d"emás ~ectos.
Dios guarde a V. E. muchOll dos.
'Madrid 14 de mayo de 1929.
ARDAleAJ
Señor Capitán general de la sexta
lfegión.
Señores Presid'ente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general Id'.el Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día 8 del actual la 'edad reglamen-
taria 'para el retiro forzoso el alférez
de Infantería (E. R.), retirado por
guerr.a, capitán honorífico, D. Pedro
Senén de l~s Hera&, el Rey (q. D. g.)
se ha servd'o disponer cause baja en
la n6mina de retirados de esta región
po~ fin del corriente ,mes y que de'Sde
pnmero de junio pr6x.imo se le abone
por la Delegaci6n de Hacienda id:e
Toledo, el haber me,nsual de 146,25
pesetas que le cororesponde.
De real o~d~n lo digo a V. E; pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Ma.d'rid 14 de mayo de 1929. •
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Con,ejoSu-
pumo del Ejército y Marina, In.
tendente general Miditar e loter.
ve~tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICA.r.WNES
Excmo. Sr.: EtRey (q. D. g.) le
ha servido disponer que al teniente
coronel ~ Infantería, en situaci6n
de reserva y afecto a la zona de re-
clutamiento y reserva de Pontevedra
.11m. 45, D. Gerardo Rico Riveras,
se le abone -el haber mensual de 750
pesetas que le ha sido seflalado por el
~onsejo,Supr.emo QeJ. Ejército y Ma-
, nna,. a partIr /efe primero de abril
pr6X1mo ,pasado, por la citada unidad
ce reserva.
De real orden 10 digo a V. E. pa.--
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. ·E. muchos añ01l
J,{ald!rid 14 de mayo de 1929. .•
AJtDmu
Seño:r: Capitán general de la octa....
reg¡6n. ' ,-
Señores Presidente del Consejo su...
piemo del Ejército y Marina e In-
terventor cenéral del Ejhcito.
© Ministerio de Defensa
11 de mayo de 19'~
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del certifica.
do de reconocimiento facultativo w-
frido por el capitán de Infantería
D. Rafael, Coronel Torrés, de reem·
plazo por enfermo en esa reg-ión, que
V. A. R. remiti6 a este Minist~rio
en 27 del mes próximo pasado, y
comprobándose por dicho documento
que el intere&ado se halla en con-
diciones de prestar servicio, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
.resolver vuelva a activo, quedando
disponible' en la misma región ha5ita
que le corresponda ser colooadJo, se-
...gÚD pre1:eptúa la real orden de 9 de
se¡ptieJIlbre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. A. R.
pa;ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios g-uarde a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 14 de mayo de
1929. •
JULIO DE AaDANAz
Señor Capitán general de la se~n­
dla región.
Señor Intervento,r general del Ejér-
cito. '
•••
SlcCIII '1 C'DIII'1'fI 'Crll CIliO.,
ASCENSOS
~xcmo. ~r.: EL Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien c011lCeder el empleo su-
perior inmediato a los oficiales de
complemento de Caballería compren-
di<;los. ~n la siguiente relaci6n,' ql1e
pnnClpla con el teniente D. Juan de
SIlva y Goyeneche y .termina .COn el
alférez D. Miguel PoJopt MartIn.ez de
Medinilla, por haber sido conceptua-
dos a.ptos para el ascenso y .reunir
las condiciones señaladu en los aro
tículos 456 del reglamento de l,a vi·
gente ley de Reclutamiénto y reem·
plazo dell Ejército y quinto de la real
orden cit'ICllJlar de 27 de diciembre de
1919 (C. L. núm. 480), asignándo.
les en el que 6'e les confiere la an-
tigüedad de elta fecha, cootinuando
afeoto& a sus actuales Cuerpos.
De reail orden lo digo!'. V. E. pa·
ra su conocimiento y' demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 14 de mayo de 1929.
, AJtDANAZ
REUCION OUll: SE CITA
A capJt6a.
D. J...uan de $i1va y Goye:eche, del
re~iuuento HÚS8ires Princ~sa, 19.
,A teDlente.
D. J~~é. Torres Marín Rodríguez,
del regumento Lanceros Reina, 2.
D. Miguel Polop Martínez dt: Me.
~inillaa del de Candorés Mar~a Cris-
tIna, 27.
Madrid 14 de mayo «te 1929.-Az·
danaz.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptiÍa
el real decreto de 16 de rnarzo de
1921 (D. O. núm. 61) y reglameata
aprobado por. real orden c;rcular de
24 de enero de 1927 (D. O. núme-
ro 21), una vacante de capitán de
Caballería. (E. A.) en la Yeguada y
Sem.entales de Smid-el-Ma y Depósi.
to de ganado de Larache, depen-
diente de la Secci6n de Caballería y
CTÍa Caballar, el Rey (q. D. g.) se
ha servid!O disponer se celebre el co-
rrespondiente concUlI'SO. Los del cita-
do empleo y Arma que deseen tomar
parte en él prQmoverán sus insta.n-
cias para .que se encuentren en este
MillJÍ-sterio dentro del plazo de vein-
te días, contados a parti.r de' la fe·
cha de publicación de ~ta real or-
den, acompañadas dlfl certificado que
previene la de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 182), cO'Pias de las ho·
jas de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, la.s que
serán remitidas directamente por los
primeros jefes de los Cuerpos o 'd~·
.pendencias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra '5'U conocimiento y de:nás efecto...
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1929
AJmANAZ
Señor."
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1!'.1 ha
tenido a bien confirmar la concesión
de la Medalla militar de Marruecos,
con el ·pasador uLarache", hecha por
V. E. a favor del tenient~ de Caba-
Ilmía, con destino en el Tercio, daD
Pablo Saiz Gralla, por hallarse com-
prendido en el articulo cuarto ,del
real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiemto y .d'emás efectos.
Dios guarde l2.. V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1020_
ARDANAZ
DESTINO~
Exe.rto. Sr.: Como renka8 IIld con-
curso anunciado 'por real onlell circular
de 17 de abril último (D. O. núm. 86),
para proveer la vacante do: CA,itán de
Caballería (E. A.), secretario de la ins-
pección de la sexta zona Pecuaria (San-
tander), el Rey, (q. D. g.) Ita tenido, a
bien designar para ocuparla al de di.:ho
empleo y Arma D. Carlo!> Balmori
Díaz, en situación d~ di..-lWe ea "-:l
región.
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UIACION QCE .. arA
Tealeou..
D. Manuel CervaDltel Rodrfi'Ues,
di&ponib~e len la le,1lIl1da. re¡ión, a la
Hgunda Secdón 6e la E«1lf'l1a de
Tiro. •
D Antonio Moreno Ponte, clllpo-~iblé en la .egunda región, al re.¡s.-
miento de Coéta, l.
D. Diego Garrido Mercado. elle.
del1ltle con todo el sueldo en 1& ...
gunda rfl(i6n, .al ~imiento de COI-
ta, l. .
D Jos~ Soria Gil'. excedente ce-
todo' el sueldo en la .6ptima r~i6D,
al 16 r~gimiento ligero. •
D. Agustín Gil Sard6;1, ex.cedente
con todo el lueldo en la .iptlma re-
¡i6n, . al 16 regimiento li¡ero.
D. Miruel Fuertee Jim6lUl. exc..
dentte con todo el lueldo en la .ex-la
regi6n. al eexto regimie~o & pie.,
Alf6reees.
DIJeón ViIlarfnC3I1lo, ex,:edente
con 'todo el sueldo en la ségund~ re-
gión, al regimi~nto de C~ta, 1..
D Manuel Muñoz 'AqUinO, dl.po-nibl~ en la tiegunda tegi6n, al regi.
miento die Costa," l.
D. Ramón R06ella Rosen, exc-e-
d!e[Jte con todo el ,sueldo ~n.h cu~~•
ta rllgión, al 6éptlmo 'reglmh:oto .1-
gero;
Madrid 14 de mayo de IQ2Q.-Ac-
qanaz.
ARDANAZ
-
lRETIROS
.I)lSPONIBLES IICCll' .1 II'lmII'lI
. h COMiSIONESExC'lDo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) . a
tenido a bien conceder el pase a dUI.. Sermo Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ..
ponible voluntario, con reaidle-ncía en· ha Hrvido confirmar la determina-
Barcelona y en lu condic.i0nes que ción de V. A..t., agrega'odo a laa
determina la real orden circular de unidades de Artillerla de ella regióll
10 de febrero de 1926 (D. O. nlime.. a los oficialll6 de la e6Cala de reeer.
ro 33), al capittán de Caballerla don ¡va de dicha Arma, comprendi~OI. ~.
Guillermo Aloneo Carra.sco, con des- ·la siguiente. relación, que pnnctF&
tino len el regimiento de Cazadoree ¡! con D. Manuel Cervantes Roorfguu
de Treviño, 26 del ~rma ex.presada. y termina con D. Ral;D?n RosellA ~o-
De real orden lo digo a V. E. pa.. I seU los cualH percibIrán el .ue,do
ra SU conocimiento y demás efectos., ent:ro de su empleo y gratificaciOD
Dios guarde a V. E. muchos ailOll. die m~do. equipo y mon.tura, f>in. de-
Madrid 14 de mayo de 1929' recho aedietas, desde eu prl!li!entac1ón,
. AJtDANAZ según determroa la real orden tele-
. gráfica de 8 de marzo próximo pa-Seño~ Capitán general de la cuarta 6ado. '
reglón. De real orden lo digo a V. A. R.
Señor InterveI1ltor general del Ejir.. para s!'I conocimiento y demáfl efee-
cito tos. DI()1l guarde a V. A. R. muchoe
• 'años. Madrid 14 de mayo de 192(}.
<o. ,. --......" e." JULIO DIt A:RDANAZ
GUARNICIONES DE ATALAJES Señor Capitán general de la aei'Uñ-
d~ región.
Señores CapÍltanes geDeralee de la
cüárta y séptima regione., Inter-
ventor general del Ei~rcito '1 G6-
ne~a1 jefe de la Escuda CeDtraI
de Tiro del Ejército.
Sefior C8lpitán
da reri6n.
Se!ores Intendente general ml1ltar e
In!lUVen.t~ ¡entra' del Ej6~ito.
El Director lenenl,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitift (eneral de la séptil113
regi6n.
Señores Capitin general de la sexta
regi6n e IDkrventor gen.:ral del E;ü-
cito.
De real orden lo-'4igo' a V. E. ~r:l
IU conotimiento y demás efectos. Dlc;>~
guarde a V. E.. muchos años. Madnd
14 de mayo di 1929-
Exc.lG. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circula.
de 9 de abril último (D. O. núm. 78).
para proyeer la vacante de capitán .?e
Caballería (E.. A.) en la Yeguada ml;!-
tar de Jer.z, el Rey (q. D. g.) ha tem-
do a bien lieaigJl3r para ocuparla al de
dicho empleo y Arma D. Jesús Clemen-
te \l\lonso, c:on liestino en el Grupo de
Fuerzas Reevlares Indígenas de Lara- Sermo. Sr.:: El Rey (q. D.g.) ha
che núm. 4· ' . 1 tenido a bien autorizar ;,1 I)ep61ito
De real ercieJI 10 digo a V. E. par.¡ de Caballos Sementales d~ la .egun-
su conocimiento 1 demás efectos. Dios' da lona pecuaria, para que por «50
guarde a V. E. muchos afíOl. Madrid ti6n direota adqu.i~ra un juego de bor-
14 de 1la.J'~ .. 1S)39. I 'ajes para Ull tiro a laCaleaera de
. 't~uatro caballos, compuesto de 101
~ANAZ ~fect06 expresados en el aeta formu-
lada por la Junta económica del ex-
presado establecimiento, y cuyo im-
'POrte total de ~.I::I() pee!u ser' caro
go al capítuJo sexto. artículo -eguo.
do de la 6eOC1OD. t~rcera ckl vigente
presupuesto.
De real olden lo digo á V. A. R.
para su conocimiento y 4lmÚ eÍlec·
tOl. Dios ~~ a V. A. R. mucha.
a!oe. Madrid IIf ~ mayo de tlQ20.
JULIO DE A:RDAJfAZ
~l1eral de la "fUD-
Sefior J'''. Sitperior de las Fuerzas
Militares 4e ),larruecos.
iefiores Ca]li. general & la segunda
~egióll • ~tor general del Ejér-
cilio.
. Exc... Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .ervilie 4i.poner que el sargento
ld'el Depó.ito central de remonta y
compra el. ..aado, Andr~ Causada
Montes. pase a OC\l¡par la vacante que
existe en la Sociedad de Socorros Má-
tuos para cla.e. de legullid'a cat~go.
rfa y asimilados del Arma, anuncIada
a concurso por circulM de esta sec·
ción de 9 .1 próximo puado mes
Id't- abril (D.. O. núm. 79), no ttonien- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,e
do dereche a retribución alguna por ha servido cor1C'eder el retiro para eS¡;l
el desempeño de su cODletido, con Corte, al coronel de Cab'lllerh, en si-
arreglo a la base sexta del regla- tuaci6n de reserva, D. Ram6n Fernán-
"mE'Ilto aprobado por real. orden cir- 'dez de Córdoba y Rem6n· Zarco del
cular .d'e '7 de diciembre de 1926 Valle, marqués de Zarco, afecto al re-
(C. L. núm. 4Sll, percibiendo por el gimiento dé Húsares Princesa núm. IQ,
Dep6sito ant" citado todos stis deven. por haber cumplido la edad para obte-
gos e Incorporándose a f:ste Min;ste- . nerlo el día 14 del mes actual, dis;Jo,
rio. ¡ niendo al propio tiempo que por fin dd
De real orden, comunicada.. por el'· mismo sea dado deba;a en el Arma a
•eñor Min~stro del E,jé~cito, lo digo Que pertenece.
a V. E. para su conOCimiento y demás. De real orden lo digo a V. E. para
efectos. Dios guarde a V. E. muchos su conoci~iento y' fines cónsiguien~es.
años. Madr.id 1-4 de mayo de 1929. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de mayo de 1929.
Señor Capitán general de. ·Ia primera
ieñor Capiti. I'enoeral de la primera región. .
reglón. , I Señores Presidente del Consejo Supre.
ieñor b.MneDtor Jeneral .del Ejér-l mo del E;ército y Marina e Interven-
cito. tor general del E;ército.
hecto_ II S••,... ."'lIr
DERECHOS PASIVOS
~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~U.I
el. Jefe Superior fle las Fuerzas 1Lw-,
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES DE CRUCES
•
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cifa. ,.
,Excmo. Sr.: El Rey (tj. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por el ('on3e-
jo Su-p!'emodel Ej&cito y Marina, ee
ha SCTvido disponer. que a 40fta Sara .,.
dolia Isabel Llacayo de Qwe-tedo, hu&-
fanas del. subinspector m6ollioo de Jlri-
mera clase D. Augusto 1Jacayo Ciant,,-
maría, .se eleve la ~i6n anexa de la
cruz de San Femlindo, que disfrutan, a
la cuantia de 2.500 pesetas anuaies, de-
biendo per<:íbir la mejora ieade el 28 de
enero último, fecha de RI iDstancia, más
la diferencia de 500 peaetaa entre la que
disfrutaban y la que ahora se les COIto
cede, durante -1os cinco lIftos de atrasol
que autoriza la vi~ tey de Contabi-
lidad del Estado, a 1Mlrtir 4e la indicolda
fecha, por la HabilitacÍÓII 4e craces de
la sata regi6n.
De real orden Jo digo a V. R ?lira
IU conocimiento y demisefect.n. DIOI
guarde a V. E. muchoe afio.. Madri.
14 de mayo de 19290
Seflor Capitán general ~ la. 8Cxta re-
gi6n.
Sefiores Presidente del COlUCjo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército..
Olrección general de Jnatruccl6D
y AdmtnJstradóD.
.
'll"'UCII
IÑCIDENCIAS DE ULTRAMAlt
D'SPOSlClON~
de la Secretaría y Direcc:it.ea GellPrales
d.l este Miaislerio '! de '1& Depeldeocias
Centrales
Relación nominal de los sellores acree-
dores por alcances de baberea y piusa
El Direc:tOt'. CCÍleral,
ANTONIO LoSADA
)lEDICOS AUXILIARES
AJmAR~
Sefior Capitáll ceaerat de la quima re-
gi6n.
Sefiores J~fe Superior de las Fuer~as
Militares de Marruecos e Intervenv~r
general del Ejército.
ofte total a que ..tiende t:l canu-I Dios guar;l~) ha te,n,ido a ~ien, .n~m­~ad abonada de mis, atenJéndose para brarle MedICO auxJh~r del r;Jcrclto.
ello a las normas dictadu por el Mi- p~r ha~larse en pos~~l~n del tlt~lo ~e
. t '. de Hac·J-.a- en lJa (I!~: ordl'n 1 LIcencIado .en MedICina ''1 C1ruglllo
nl5 erao <:...... , . d' . d t . Iú ero 238 de primero de mayo en lal con 1~lones que e ermana a
de n; z8 (C L núm. 192). real orden clrcul~r de 16 de febr~roD~ real ~rden 10 digo a V. E. para de 1918 (O. L. numo 57), CO~ destlfl~
~ . . t demás efecto. a las órdenes del Jefe dól Sanadad MI-su conoClmlen o y • l' d M r ce ¡dad s .,Dios guarde a V. E. mucho. años. Itar. e ~rruecos pa. ~ .ne s e"
M d 'd 14 de mayo de 1929. contmgenclas del servlCU?,
a rI • De real orden, comunlca'!a por el
'~AZ Señor Ministro odel Ejército, '10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
Seftor Capitin General de la primera más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
.6 . chos años. Madrid, 14 «le mayo
regl n. ,1de 1929-
Señores Presidente del C.onsejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. 51-.: El Rey (q. D. g.), tl')l
resoluci6n fecha de ayer, se ha servid)
conferir el mando de la Comandancia
de Sanidad Militar de Ceut;lal coman-
dante médico D. Jacinto Ochoa Gonz.. ·
lez, actualmente disponible en la quiTlta
regi60.
De real orden 10 digo a V. E. JY\U
su conocimiento y demás efectos. D:o!
guarde a V. E. muchos años. Madr"Li
16 de mayo de I~
Excmo. Sr.: Conforme 00Il Jo 10-
licitado por el .0ldPJdo de Ja Conlan-
dancia de Sanidad Militar de Melina,
D Carlos' de la Rosa Rmdrez, elR~y (q. D. g.) ha tenido a bien nomo
brarle médico auxiliar del Ejército,
por hallarse en pose!lión del titulo de
Licenciado en MediciDil y Cirugfa, en
las condicionel que determina la rul
orden circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57), con odestino a las
6rdenes del Jefe 'de Sanroad de Ma-
rruecos para necesidades y contin-
gencias del servicio.
De real orden, comunicatla por el
Señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para ..lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V~ E. mu-
chos años. Maldrid, 14 de mayo
de 1929.
Selj,or Jefe 'Superior de las Fuerzas
nilitares' de Marrueco~. •
Señor Interventor general del Ejér-
cito.' •
Seftor Ca,iiU 8eaeral ie la quinta
región.
Sefiores Preai"~te del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jde
Superior lIe las Fuerza. Militare.
de Marrue·co. , Interventor gene-
ral del Ejér.....
tares de Yarruecos remitió a ,este
Ministerio en 15 de febrero último,
promovida por el capitán médico, de~­
tinado actualme_te en el qUltno regi-
miento de Artilleria a pie, D. Juan
Arias Ramos, en súplii:il d.e. qu:: se le
considere ingresll'do al servIcIo del Es-
tado antes de primtr" de ene;o de
1919 y se le .e·...elvan las cantidades
que le hall sido descol!tadas para me-
jorar sus derechos pas'!os; ~~sultando
de los informes 'Y ce~t.ficaclon qu~ .3
la misma se acompalia, que el sohcl"
tante ingresó , sirvió en el Ejército
como soBado aates de :a mepcionada
fecha el Re, (q. D. g.), de' acuerdo
con I~ informado por el Consejo Su-
premo del Ejército '1 M~~ina, ha tenido
a bien acceder a lo SOliCitado, por ha-
Uarse comprendido en los artículos
segundo y cuarto del Estatuto de CIa-
ses Pasivas del Estado y en el 169
del reglamento dictado para su eje-
cución, debiendo ajustars~ la devolu-
ción' de las cuotas ingresadas para
mejorar aquellos derechos a las nor-
mas dictadas por el MinIsterio de Ha-
cienda en la real' orden núm 2~. de
primero de aayb de J928 le. L. J:ú~
mero 192).
De real ord~. lo ·digo 'a V. E. para
IU conocimiento y demis efecto•.
,Dios guarde a V. E. muchp¡ dos.
Madcid, 1-4 4. _!_ de 1929-
. :AaD.uw
Excmo. Sr.: Vllti la inltancia que
el Director de la Acad~mia de Sani-
dad Militar remitió ¿ elte Ministerio
en .. de febrero último, promovida por
el AHérez llédico, alumno de dicho;
Centro docente, D. Enrique Obregón
Fernández, en sÍlplica de ser incluido
en los preceptos' del articulo '70 del
Reglamento pára la ;\Dlicación del ESe
tatuto de Clases Pasivas del Estado,
y se le devuelvan la! cantidades que
le han sido desconta'1as para mejora
de derechos pasivos; resultando de los
informes y certificación que a la mis-
ma se acompaña, que cl solicitante in-
gresó como soldado voluntari;) d 30
de junio de 1924 en'la p~imera Coman-
dancia de Sanida·j Militar, habicndo
obtenid(} en dicho afio. y en el de '92 5,
Jos empleos de cabo, sargento y sub-
oficial de complemellto, continuando
en files hasta terminar las prácticas
reglamentarias; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ej~rcito y Marina,
ha tenHo a bien acceder a Jo solicita-
do, con arreglo a lo preceptuado en
la segunda disposició'l transitoria del
citado Estatuto, y en el artículo J70 Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
-de su reglamento, disponiendc. se de- citado' por el soldaúode la Coman-
yuelyan al recurrente los descuentos Idancia de Artillería de' MeE1la, don
..e ¡ele !laya. elcctuado por el im- ,Argimiro Galván Garda. el Rey (que
.
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428 17 ele mayo de 1929 o. o. nOla rl06
....mpd~ en Ultramar, élue por ign~ \ los resguardos de S:s cr~itos y se pIl-¡ ciÓD a los interesados o sus herederoa,
rar la Comisión liquidador~ su actual bli~a.n ~ el DIARIO ~FICIAL de. este a fin de que puedan rec~marlos antes
paradero, DO le les ha podido entregar Mlnlsteno, lpara que sIrva de notifica- de que incurran en caducidad.
CLASES Y NOMBRES
RegMÍMo'" Cab4llerfa Rey, ••
Soldados
Manuel RoIdán Bueno..•.............••...•..•.......•.•
José Garcia de lo. Saoto•... ~ .......•.......••......•
IIdefOll8O Gutiérrez Cárdena .
Pedro Ramón Juao...•.....••..•.......•........••.•....
Lorenzo González Lópe>:•..•..•...••.•....•..••.....••••
Joaquín Calvo del Pino.••;•••.•.••••..•.•.•...•••...••••
N6mero
d~1
r6&Uar-
do
256.303\
256.314,
256. 3171
'56.328
266.335
256.3411
Importe
PII. CtJ.
86 00
22 70
150 00
9t 3!S
153 00
43 SO
Número .¡il ImporteCLASES y NOMBRES del '
-A-O-gel--D-el-ga-d-O-L-n-cero-.-.-.•-..-..-..-•.-••-••-••-••_.•_•.•_••_••_.•_:.'I_r_es_2~_~""~__-r~ C_:_'
Juan Cal\a. Salaa•• :...................................... 256.380 94 00
Bartolomé Denit.,., Maza............................... 256.183 90 75
Fernando Monteo Saavedra............................ 256.3,¡o 60 00
Macario Maroral Ord6ñez............................. 256 406 106 50
José Molero Coronado................................... 256 AA! 98 00
Franci.co Ubeda Muño:t................................ 256.500' 60 00
Juan Sánchez Mañez.................................... 256.502 89 00
Isídoro Ubeda Barba.................................... 256.524, 60 00
Francia(» López Lópe>:.................................. 256,824; 87 00
I
Madriel4 ele mayo ele lm.-El.Dírmor geDeral, Antonio Losada.
El 0:..... s-.tarie,
pmao VERDUGO CASTIlO
~asejo S.,remo del Ejército y Marina
PENSIONES,
EJtclllO. Sr.: Por la Presidenda de
t51e Consejo Supremo se dice con esh
fecha a la Dirección general de la Deu-
4a y Clases Pasivas lo siguiente:
u Este Consejo Supremo, en virtud de
);u facultades que le confiere la ley de
© Ministerio de Defensa
13 de enero de 1904, ha declarado con 1 Lo que d'e orden del exe--..lentísimo 5('-
derecho a pensión a los comprendidos ñor Presidente manifiesto a V. E. p.\1"a
en la unida relación, que empieza con su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos aiíos. Ma<lrid
doña Antonia Cabanillas Moner y ter-, 8 de mayo de 1929.
mina con doña Josefa Loriga Parra,
cuyos haberes pasivos se ll's satisfarán
en la forma que se eJql:esa en dicha
relación, mientras consen'en la ap,itud
legal para el ,nPrcibo. I 'C"~ S
Jt'- ¡"""'"_' r...
~~.~~
IadaJoz.. •.• D.a Alltonla CaballUlu Moner. •••• HU&fu.oISoltcr&.IT~~e:::II~~~~:~:~.~t~i~.~~~~I~~~I 8331 33
SftW. ; .... " Eacarnacl611 O~ Arda)'l. ...... VhuIa:... .~ 1~.~~~~~.I~~~.~~~.~~~:11.l2S 00
Mud....... ".Jo.quIri.Oelp40 PtrlIÚdez••. Madrnlu-I • lCap11h desaparecido, O. Manuel Ban-16 000 00
c1a.••••• ~ dllI OeIa;ado......................... .
Secovla..... • Juna Pern&lldez Omlados ...... Vl1Id. .... 11 TR::t.~~~~:.?· ..~~~..~!~~~~~1 750 00
Barcelon.... : ~~~:ifo0~::.:.::::::: HII&fuu Viudas.. Coroael, D. frandsco Castillo y Folill'lIl.72S O(
Cicel'l.l..... "Maria de 101 Dolo,," Herrero 7 Viuda..... " Comudule mirado. D. Silvestre SáD-11.l2S 0(.Merln......... cbez Loarte .
Zm¡oza.... "~~~.~~~~.~:~~~..~\Idm.... ; " CO~dd~<.B~.~:.J.~~.~.~~~~.~12.000 OO.
Id Mil ......... Val .~1 Id Auill&r 1.° de luteudeDda, D. Isidroj 250'
.-........ ~_ 4"1..1..................... tm..... • Ar1lal Oracia.................... .... 1. 0(1
C&dk.; ....; •Do~~~~.~~.~~~.~~~t HII&tma.. Solter... CO¿~~.~~¡e!.~~~~~..~~~.~¡~.::11.87SI 00
. , 11
MadrId..... "MUl., DomItlI& Oollála.'Pra-- Vll&4a..... " Caplfb retirado, D. Deo¡radas de lall.OOOI 00
toe••••••••••••• I •• ••• ••••• Mm-eaa Morea.a •. •..• " .
11
1'- ....... 10. larlque Tormo Cutelo HlItrlaDo. " AIt:l~~~~:.~:.:.~~~.:.~~.?~1 6501 00
V&JelIcla.; .. D."J~ Asuar SIm6 Vllldl..... " O;~~~.~~~..~:.~~..~~12.8871 50
" Mar¡arlta Oarela UIbreI.. .. ld.2..~ell:"· ~
~::c.M~'{D.. JUlII Uoml'art 0artla... , ..{H~:rl~.~~ • <:&pItia, D. AalollJo UOlIIpart Ouup... 1.5001 00
.... • Antonio Uompart Dobla hd. l." Id. .
D.a Clara L10lDpart Debla Hi1:~~~ Soltera..
ValeacIa. ~"1" Bulllaa e_ena 1~eul VlUc1I..... ." Alferez, D. ubcmo 06aaez SUtos......11 1•0001 OC
MIU'CI&..... "EIIC&rlIacl6n Rlquelme Oalera ldm • • T?::n~~~~:.?:.~~~..~.~~~~~l 750 00
PIla.'ploaa ..," M~~••~n~e:~.•~~~.~ ldm • JCa}J.~.~~.0'..~:.~~~.~~q~e~I.13501 ~
cti&.., Mada S6Dcha Molllu. lds...... • A1~.~~~~~:~:~~.e.I.~~~.~~~:I· 650 oo~
MIdrld • 101...• rA.lM - Id lOeneral dc O\'tislón en reserft Don! 0001 JI'
..... - .......1, .- L.......... em ..... "1 JlIU.L6ri&a Herrera DiviJ¡.._. :..... 5. j I
_~ - 11
Rtlaci6tt qtU." eillJ.
221U1ayu 110'liIC'dlz !I:>. fernand C'c11I (0,1'
lPaiadUrla de la i8lnovbreOoI1028 Deud. y Clases M.drld... adrld.....Pallvu •••••••
)
Palladurla de la
2.l jullo.... 11038 Deuda y aa· IdeUl....... (E) t
.es Paslvu 'if2'lfe~rero. It2OIlvaleudL '''1 a1enda.... i
"__·Il~~"_ ····r'¡~~~:' ····U("
17 ídem 1 Murcla IMurCIa ,Murcia ..
22 febrero.. 1 Nav.rra IPamPlona ~lVarra .
.3 Idem .. 1t Ctdla ,e'dlz • dlz ..
PI aduna de la
01 m.rzo."11029l ~euda yclaseslMadrid. .... .clrld,.....
. I~ PaslvlL; .. ···1I .
---1 < I ; 1-1 11-
-...
p
I~Rllldeallade loe later..daIDele¡aclón deHacienda de laprovlncl.en quele les con.llR'el paio I Pueblo 1I Pro'IiIIcla
2Olsepbre. 1027 Badajoz ¡Vl¡~a~:~:::'~IBadaJoz 1I (A)
28 dlcbre.. 102S Sevllla ¡Sevllll SnIIla. .
1IlaiOlto .. 1 Murcl ,Murd MurcI IICI)
10 sepbre. 1 SeiOvla Sqovla.... 'tia ..
21 julio ... 102S Barcelona BlI'cdon Barcdon 1/ (C)
CAceres......... 'eeres .
6 maraq... Zarqoza. .•.
7Ienero... ,dem ldem dm ..
· I "lI't D. 22 enero 102•.•
"
• .Idem ..............11t O. d... d' __~
, I • %0 de 1029 (O. O.
núm. 61) .........
"
• R.. D. 22 enero 102' "
"
• Ley 25 Junio de 1864.
"
" R.. D. 22 euero 10'U"1
• " Idem ..... " ........
• IArl'~'.11 d. R. O." de 22 de.enero 102.
L~ye. 25 junl... 111M1
"
I " 16 abril 1883 yk. O. "jllllo 1800. '.
, I "IIR. D. 22 enero 1m•.
• • ldemOo' ............
• • ldelÍl ..............
, • dem ..............
Art: 15 del Estatuto
"
I
·
de Clases P.slvu
del Est.do........
•
I
To.nm_,m¡
• • Idem ...............
• " ldem...............
·
I •IIR. D. 22 enero 102
Impnrtr dr j 1fecba en queas mtsadu debe empezar el
de superv(- abono
vencia que s Leyes o rerJamellto de la pensión
les concede I que II
--_. " a ep C&II '-1
Pesetas ICta. Dial Mes Ale
I
-,,--1-11 11-'---
Ptas. ICIs
Pensión
tnual
que se les
concedeDlPLl!Oi
,_bra ... 101 _ltI
Parn-
teac:o COII II!abIdolo. dYllde
....t.. laabdr-
....
NOMSRU
d.IOIlo...iooI .
""
AIsforlda4
... ha CID'-
1140e1 ..
pedla"
t,.
(A
Q)
a.
,(1)
O
'(1)
: -j
" ..s¡,
:::i
(ji
,..;
CIl
..,
.~~'
,..i~ .
' .. (Á). at. 1. tlrUllfmite el. beuefiéío vacante por eL f~
.~iellto de IU madr., doda Contepci6D Moner Gran-
jer, 'a c¡uien le' fú atorrado QI4 de julio de 19:17
. (D. O. edm. Isa); lo percibir' mimr.. permanezca
i~1era y con qmtud legaJ. A este upediente no M afec-
ta.la r.Y~. .r........ por tI1 M1f,e1&le .. Ul real de-
creto-ley de 3 de enero del corriente año, por haber .ido
declarada la pensión con arreglo al real decNto de
22 de enero de 1924- La cobrará por mano de su ai'o'
derado.
(B) Dicha pensión debe abonarie a La ill·teruada.
aitlltns pumaJ1elCa .n su actual .s~do y deedt la
fecha que .. indica, .día siguiente al fallecimiento d•
su 'tspoao, comandante retirado O.' FenlanGo Bandín
Neira.
(C) Se les transmite el beneficio vacaDte por el fa-
lledmiento de su hermana doña Carmen, a quien le I~
fd ~oriado n 30 d. mano •• 1891 (D. p~ ••. 71) ;
___ .,. ••• -'-0 0 • .- _.,. o
....
@ . . ._-, " -- .., . ,... ,.-- . .
lo perci'.lidn mientras perrmane~an viudu;ai allfUU la a la rntsi6n OI'denacfa por el arto 6.t del real de.
perdi... su dericho .. la pensión, IU pute acrecer' a creto-Icy 4e 3 de. enero de 19~ por ser penSIón del
. la otra, .:nllueva d.claraci6n,. Jiu acr~itado DO 1.. (E) Dicha paa.i6G deDe abonarse al interesado por
aa qUldaj; ~recbo a penlli6n pGr '-\11 rtlpectivoa 1Da- TMO
(1) ritios. No p:ocede reviJar e~t. ,txJÍotdieDt. con an.&lo &Jl ro;. 1 tutor que 10 represente legallMnte y ha~ta
.¡ articulo 6-4 del real decreto-ley de enuo 15Jtimo, toda :i eUa 2~ de marzo de 193-4, en que cumplirá lo.s vei:l·
vez que la cuarta parte del sueldo regulador qlll di.. ticuatro afios de edad, cesando en el percibo si obtiene
frutaba el causante flI el máximo) por ... peui6a empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio
del' Tesoro. cuya cuantfa, en uni6Do cIe su pensión, exceda de 5.000
~ (O)· Se le transmite ,el b,eneficio vacan~ pOI' el fa- p6etas anuales.
::J llecimiento de su madre, dob VÍlCtbria Guti~rrel y (F) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados
~ Gonzá.1ez Nand{n~ a quie~ le fu6 otorgado ea.6 de mar- en la siguiente fonna: la mitad a la viuda, mientras
Q) 10 de 1895 (D. O. n'dm. 53~ j lo percibir'mieJltrál C~R"e dicho e&tado, y la ot.ra mitad, por partes igua-
p.ermanezca soltera. y con aptitud legal. No procede¡.lea, entre los referidos hu~rfaD05 j a la hembra, mien-
.lev,u la cuantía d. la exPfeu.da pensión J1i IOIIDeter- tras permaneze& soltenl) y a .los varones) D. An-tomo
y D. rUaD, hasta ,1 IJ ie octubre d. 1031 Y 9 d. 1"1 a
ti.mbre d. 19-46, fecha III que, respectivamente, cum·
pli.r4n lo. veinticuatro dos ce ..41'ad; cesando antes 11
obtienen empleo con lueldo de.! Eltado, Provincia o
Municipio que, incrementado a la pensi6n, exceda de
5.000 pe.s.etu anual~I, a.cumu14ndo'e -la parte corres-
pondiente del huErfano que pierda la apti,tud legal pa·
ra el percibo en 106 que la conserven, sin nece.sidad
de nueva declaración j debi-endo p&1'cibir los hu~rfanol
del primer matrimonio su parte de pensión, durante
su menor edad, por mano de qlili!n a.credite ter su
tutor l-egaal.
Mádrid 8 de mayo de 1929.-Ell General Secretario,
P,titO Vnl.wlo ,C.s"" :
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
.ALANCE cOTT~spondientea los meses d~ septiembre, octubre, noviembre y diciem!7re de N28, efectuadn el dta de la fecba
que se pl1bliclI en cumplimlf?f1to de lo pffveaido en e/art. 38 del reglamento, lI"robado en 22 de dicie.b~ de 1908
DEBe: Pesetas ets. HABER
Remanente lile reserva d.1 cuatrime--tre an-
terior, Itgt\n balance p. bltado cn ti
DIARIO . PlCIAL núm. 2 O, de 25 de sep-
tiembre 1928•. o.; • o o 00 •• o •• o.. o
Recibido de 108 Cuerpo-; y De'lcndencias en
el mes de septie" ble de 1928 ...... ,
Idem en el IntS de octub e de' Id o ••••• o •
Idem en el mes dI: novh:rnbre de Id •. o.
Idem en el' mes d d cien.bre de (d. .. o
Devuello por la zo"a de viedo 46, antici
po a hc:rc=derOf cal,itán 'l. Ourn.:rsindo
ea-tro, deducirlo ~~sto del cheqne por
residir ea Oren.e•• o o • o o o •• , ••••••••••
14.053 1.
51.222 45
54"56 80
57.013 50
54.. 85 65
s.,lisfecho por el i. porte de 5Odduncionn,
publicada~ en el mes de sepliclI.bre d,
14;8 (D O. n6m. 224) ••.• . • •
Idem d 54 l' cm publicadas en octubre de
1928 (1 ,. O. nú ". 251) • . o • • • • O'
Idem e "6 ídem en noviembre de 1928
10. O. núm 2)... '" o.... .. .
Idem dO' 50 ídem cn diciembre de 1928 (DIA-
RIO OFICIAL 116,". 40. ••..• • . ••
S.·ti f ('bo por el g r , de las ant<riores pa -
tidas (alt. ti gel reglamento) • ., .
Idem por imbr. s mó· iles .pa a.1 cobro de
Idrn. -egún la nu, va I~y de impuesto, ..
Existencia Que paSa al fondo de resen'a y
que se acumul." ¡f a la próxima recau a-
ción .. . .... ... .. . ....
Oirado a Zlln" ele Orense 44 ant;cipo hele-
d.:rr's capit n D. Ollme.sindo aslro ....
Fag do po. imprt.l>os de cllfpeta.. .. . •.•
Idemo~:.l.l 1: : I n <::i::;ibientc:s íd. íd ..
fSI.OOO. •
53.480 •
56 000 •
50.000 •
31 !lO
8 •
J).~(¡9 4.
1.00:> •
41 10
900 •
Total ••••••••••• f •. 2Jl 930 r4 Tot.l................. 231.930
N ')T~. -Q"rd~n '1 ndientes d~ publ C.lc:i6n hoy fecha 279 defunciones, que deducido el anticipo que MC8eIl porclbido
Imporua .. Ql(e1U 279."'-0 pClCIU. . .
ESTADO 'numérico de Seftores Socios
15
63
TOTA",
•
,.
•
•
,.1
9
9
8
5 )
19
'3.160 2.986 1.633 ,. • 64 lO .869
,.
• 98
,. ,. ,. ,98
-- -- - -
3.160 2.986 1.•731 ,. • '64 10.967
--
..---
-- -- - - --
10863
•lO
,.
,.
ALTA Y B.\JA
;i I ª'¡ ~ ~~ :~ ~g ,[ li~ i i r
:¡¡ - "!I a-~ f: ~ a: E i ~ti . ji I g:~ ~i ji J: ¡, JI j
--------------
Existencia HitO l·.' rdaciones 1 I
reci ida; de loa Cuerpos...,. 14 .P. 153 424 759 1.633
A'tas a "o111 t ·.d p opia en el I ,.
1Utimo a&atrimestre......... ,. ,. ,. ,. ,. ,.
-,--._-----
SUMA........ ..,. 14 43 11>3· 424 í59 1.633
'------ -'- -'- -- --Baja- en el E'J~rcito y por pase
la otros Caerpos .••... .... • 1>
~jas per faJceimiento en el {d. ,.
---~ -- -- ---.----- 4
QUI!DAN... •••• • I 14 43 150 4.8 751 1.623 3.136 2.969 1.721 • • .. 10.b89
Ir
\t al-. 21 Jc.'ebrer.> d: Hl~.-El Taieltc Cllro.l:l S.:c:r~tuio, Jos! MANTlU.A.-V~ B.-fl Oencral Vieepn:sid.nte:
CABANw.A5. -.
. ". -- .._~. _,,·__._.. _.__.··.._" _~ ,a.,.
-_....._-------....
IIADItID.-T..u.n...... D•.-l1o
~ • .u.mr&U.O_~UQIO
© Ministerio de Defensa
r J'WI.I';;Jl•••••••••••__•••••••••••••••••••••••a•••1r1'J
\Número~ pliego del dia•••••••••••••
Jt »atrasad..., .
PrograIDas•••••••••••••••••••••••.••
; , 0,25 pesetas0,50 •
0,50 •
S U S'C R I P e ION E S
•
Diario OOClal , Colección Legislativa
DEL .'
MINISTERIO' DEL EJÉRCITO
. ,~-"
I AlAl Ala Diario Onc1aJotario OfIcial ColeccIón u¡tllatln , 'Colección Le¡tllatlft
,
semestre •••••lMadnd,Y provincias ••••••••••••••• í4,OO • .,00 • 17,00 •ExtranJe.ro. • . • . . ••••••••••••••. 'J.7,OO • 12,JO • '33,00 •Año.•••••••••1Madrid. y pruvincias•••• ; ••.• ' ••• ' • 28,00 • 8,00 • ~OO •ExtranJero ••••.••••••••••••.•••• ~,OO • ~OO • ,00 •
'" .
Las. suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en l.· de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servir'n números
atrasados ni se hará descuento alguno pOI este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de foadO$ por airo postal, se indicará el número
y f..cha del resliuardo entregado por la oficina correspondiente. , '
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otr" publicación que hayan dejado de reéibir los señores ~
suscriptores, serán atendidas gratuítamente si se hacen en notos plazos: , . 1ii
En ~. adrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos dlas si6uientes a su fecha, y las de la Colección Legislativa 3
en igual penü<lo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder. .~
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliadvs los anteriores plazos en ocho dias y en dos mests,,~
1,,
' ',', respectivamente.' '1'"p'.espués de los plazos IOdi~~dos !1.~ serán atendidas las reclamaciones y pe_didos si "
no~~~r~e!:l_..a~~~pa~~~~~ de su-!.!!IP?rte, a razón de 0,50 pesetas ,cada númEro del DIARIO
OfiCIAl:. o pliego_~~o!..ección'Legislativa.
PUBLlCACIONf.S OfICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN~ESTA ADMINISTRACION
, Diario Offclat ,
Tomo~ encuadernados en hoiandt!.a por trimQÚ'U. D~ 1~ a la fecha.
Tomos ~ncuadernados en rústlCd, a 8 pesetas:
Ajios 19.4, 3.°; 191~, 2,j 3.° Y4.oJ 191~ 4."; uno,! 4.°; 1921 Y1922" t.·, 2.0,.3'.14.'; t923, 1••,2.°,3•• Y4.·; t924,
f.O, 2.-, 3.° Y4°; tlJ2,), 1.°,2 ,1° Y4. ; 1926, 1.°,2.°, j;O y4.0; 1927, 1. , Z.oÓ 3° Y4. , Y1928, 1.0,2.·,3" Y4.°1\'
Núma'oS sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a ,sO pattas uno.. .
Coleéci6n Legislatlv.
" ').;1884, 1885,1887, 1899, 1900, 1918, 19t9, 1920" 1921,.1922, 15W, 1P24, lP25, 1926 Y 1021 a 9 pe.letas d tomo
encuadera.4to en rústica, 13 en holandesa, nut!Vos, y varios tomOlt uacua4uDados en holanda. de diStiDtoa doI,
en na¡ .o. a10 y 12 pesetas tomo. ' , .
, :-....PltcaO',sa,dtos, de varios años, a O,5Qpaetes uno; ,'1 '
O .cet,••
Se "Dcku tomoI de la Oaeeta, tDcuadt1'l1ados en pasta, años 1921 a 1925 inclusive, compldos, , ....~
TomO' ibeltosdt·loa dos 1tl1,prjmer sematft; 1P17'f~eroy Itaundo; 19.18, los cuatro trimtatrts; '191'9, pri-
mero .,~ao. .', . , " , , " ,.,' '. '. '
JI'a.mIDlSlnKl4I,deI l1imta -lIIdír , "CIIíldIí LIIW
es IndepeltdJente'4d Depósito Oeogr6.8co e IIfst6ricodelE~ Por consiguIente, todos
IQS pedIdOs de OIAlUO OI'1~IAL y ColeccWn LekíslatiWl y cuanto se relacione con, ut()S '.untos, ,
asi como anuncios, 'suscripciones, giros Y' aboAar&, deberán dirigirse al sefto( Tenieate ClCjronel
administrador del OtARIO OPlCIAL del Ministerio del ,Ejército y no al referido DepósitQ~
, '.1' ~.. .. ¡ ,~;. ';-.""
© Ministerio de Defensa
